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??? ??? ???? ???? ? ? ????〉? 『 ?? 』 ?、
? ?
???、??????????????。????????
???????????。??、?????????????????? 。 「 ? 」 、「 ?????? っ 」 ?? ?? ??。 ??? ? 、??? ?? ? 、「 ???? ???、 っ??」 。 ? 、?? 『 』? ?『 ? 』 ? 。 、
「????……」?????。???????????????????? ??? ? 。 ??? ? ???? っ??? ???。??、 ? ? 、 ?? ?????? ? ? 。 ? 。
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?、????『 ? 』? 『 』????? 、 〈 〉?????、 ? ?? … っ 、??? ? 〈 〉 ? 、???? ? っ 、 ??っ? 〜 ???? 。 ? ? ? 、 ???? ?? 。 、??? ? っ 。 ?『 』???『 ?? 』? 、? 〈 ??〉????? ? 。???? ???? 。
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?????、「 ??????????」?????、??????? 、 っ?? ??? ? 、 ????? ? ?、???? 、 ? ?? ???? 、 。
???????????、??????????????。??
?????? ?????????????? 、??? ? ?。???? ? 『??』 ? ? 、? っ?。? ?? 「 ? ? 」 ?、??『 ??? 』 、? ? 、〈 〉????? ? 。 、??? ? 、??? 、 ? ?? ? 。??? ? ???? ? 。 、 〈 〉??? ?? ? 、 ???? ? ? ???? っ 。 、
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????????????????????????????????? ????? 。『 ? 』 、 ? ? ??、??????? ? ?? ? ? ?。??? 、 〈 〉???? ?? ? 。???、 ? っ???。
????????、????????????????????
???????? 。 ?、??、?? ? ? ? っ????、??? ? 。
?「 ????」 、「 ?????」???? 、 ????? ????〜 ??? っ??
????????。『 ? 』?、 ???、?? ? ??? 。 、??? ? ? ? 『??? 』?? 、???。『 ? 』 ?? ?「
??????????????????????????」? ????? ??? 。『 ????』????????????。
????、??????。??????????????????????。? ??????????????、??、
??
??、 ? ? ??? ? ? 。 ???? 。 ? 。? ? … ???。 ? ? 『 』? 、 ???? 、 〜??
??、『 ?????』???、???? ??????????
?????、????????????? ????????????? ? ??? ?? ?? 。『 』???、????、「 ??」 ? 、「 ? ? ???? ? ? 」 ? 、??? ? 。 ? 、??? ? 、「 ??????、 ? 」??? 、 ? 。 、??? ?「 」 。
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『 ??』??????、???????????????????????『 ??? ? 』? ? ? 。『 』?「 ? ? 」? 、? ?? ?っ? ?、???? ? ? ???? ? 。 ? 、??? 。
???????。????????。?????????????? ? ? ?? ? ? ?? ???? 『 』
?????、??????????????????????っ
???。???? ????〜???? ?、??? ??? ? 、 ? ? ? ???。?? 、 ? ? ? ??? 、??? ? っ 。 ??? っ?????? ? 。
????????????っ?、? ? ? ? 、
????? ? っ??? ?? 。 「 」 『??? 』 、 。
?????? ???????????????????????? ? ??? ? ? 、 ? 、??? ? ??、? ? ? ?、? ? ?????、? ?? ? ? ? 、??、? ? ? ? 、??? ? 、 、??? ? ? 、 ???? ? 、 、??? 、
????????? ???????????????。???
???????????????????、????????????????、????????『 ????』?????????????? ? ? 。 、 ?「 ?? ?」? ???? ? ?。 ??? ? ? ? ? ????。???? 「 」 ? っ 、????? 。 「 」
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??????????、??????????????????????、 。? っ??? 『 ?? ?』 ?? ?? ? ????? 。??? ??? 。
?????????????????「 ??」????????
? ?
????? ?。 っ? 「 ???? 」? っ 。 ???? ? 、??? っ??? ? ? 。????っ 。
???????????????、???
?????? 。 、 ?????????? ? ?? ? 「?」『 』 、 ? 、 ?? 。???「 ???? 、 」 っ 。 、??? ??。 、 、 ? 、??、 ?、 、 ?っ????ー ???。??? ? っ ? ???????っ? ? 。???? ?
?????????????????? 「 ???」『 ??』??????、 、? ?、? 。????「 ?? ????? 」 っ 。
???????????????、??????????。??
??、????? ? っ 。???? ? っ 、 ????っ ?????? 、 ? ? ? ???? ? 。
?「 ?????」?????? ? ? ???。????? ??
?〜???????? ? 。 、??? ? ? ?? ?
『 ?????』?、? ? ?? ?
?????「 ???? 」 、「 」???? ?、? ? ?? 『 』 、 。 、??? ?? 。 ?????? ? ? ?? 。 ? ?。
?、?????????????????????????、
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??????????、??????????、?????????、 ? ?????????????。 ??? ????? ?。? 「 」『 ? 』??、? 、? 、
????、????????????????????????
???????????、????????????????っ??「 ? ?? 」 っ ?? っ ? ? ? ????。? ? ? ? ?ー ?『 ? 』????? ? 。
?『 ???」???『 ???』?????????????????????。???
?????、????? ? 。??? ? ? 、 ???。???? ??? 、『 』 『 』???、? 、 ? ? ????????。
???『 ???』????????、??????????
???????????????、????????????
???????????、????、?????????????? ?? ?、? ????? ? ?。 ? ?
?????????????????????????????
???、?????????????????????????。??? ?? ? 、 ? ???? ????????? 、 ? ?????? 。??? ? ? 、??? ???? 。『 ? 』 、「 『 』???? ?、???? 」 っ ? 。
????、『 ???』?????????????、 ??
????? ? 。
??
??、???????????????????????
???????????????????????????????? ? 『 』 、?〜?? ?
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????……???????????????」??????????? 。『 ? 』 、 ? ? ? ? ??。『 』 ? ? 『 ? 』 ? ?? ???、 ?
?????????っ??????????? ? ? ?。
『 ???』 ? ? ? ? ??????? ?? 。? ? ? ???? ? 。 ? ? 、っ?『 ???』??? ? ?? 、????っ? ?? ?っ???? 。 、 ? っ 『 』??? ? 、? ? ? 「??」 ? ? 、 。
??????、???????????????????????? ?、 ? ? ? ? ??? 〉 、??? ? ? 、 ? ? ????? ? ? ? ??。
?????????、???????????????????
??????????????、『 ???』????????????? ? ?? ? ?? ???? ?。
?「 ????』?????? ??っ?????、???? ???
??????????? 。 ?っ? ?。 『 ?? ?』 ????? ?? っ 、? っ?? 。? 『 』 、『 』??? ???? ? ? ?。 ? ???? 。
?、???????ョ???? ??、??????、????? ?? ?、 ?? ????? 『 ? 』 、
??、?????????????????、????????
?。????????????????? 。??? ? 、? ?? ????? ? ??? っ ??? ?。
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?『 ????」?????? ?? ?? ???? ????〜??????
?っ??????????。????????????????、『 ? ? 』 、「 ? ? ? 、 ?????? ? ??? ? ? ?? 」??????。? 、 、??? ???? 」 ? ? 、 。??? 、 『 』 、????? ??? ? 。 ??。
????????????? ? ? ? ???????????????? ? ????? ? ??????? ? ?
????????????????、?????ー ????『 ?
???』??????????????。???????? ??
??????、?????〈 ????〉????????っ?????? ? 。
?『 ? ??????????」?????? 、? ?? 、?? ??? ?????、???
?? ??????? ? ???? ? 。??????、 ?? ? ?。 ??? ? 、??? ? ? ?? ?????。 ? 、??? 。 ?、 ???? っ 。『 』??? ? ? ?。 『
???
??? ?』 、 、??? ? ? ? 。
???、??????、???????、???、?????、 ?
??????????????????????????っ??、
???????????????? 。 、??? ? 。
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?「 ????????」??????、 『 ? 』? ????、????????
???「 ??????」????????????????。???、? ?? ?????、 ??っ? ????? ? ? 、 ??? ?? ? ?。????? 、?? ? ???? ? ? 、??? ? 。
?????????「 ???」?????
????? ?? 。 、??? 。
??
?、???????????。?、 ?? ? 、 ? ????????????
??????????????????????。? ????
??????「 ??」?????「 ??」???????? ?
?。???、??????????、??????? ? ?。??? ? ? ?、「 ? ? ? ? ……」「 ?
???????……」???「 ??????????……」?????? ?。???、???? ?? ?『 ? 』『 ???』? ? 。
?????、????????????????????、??
????? ? ? 。 ? 、???? っ 。
???、???? ? ? 、
???????? ? ?? ???? ????。 ????? ??? 。 、 …????? っ?。? ? ? 「?」? っ ? っ??? ? ?。
????、???????????????っ? ?
?????? ? ? 。 、????? ?? ???? っ ? 。 ???? 、? ?
? ?
??? ???? 。
????、?????????????????? 、 ?
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???????、???〈????〉????????????。??? ? ?? 、 ? ?、 ??〈? ?〉? ? ? 、 ???? ? 。 ? ? 、『 』『 ?』『 ? ? ?』 ? ? ??。 ????? 、 っ ???? 。
??????????、???????????????。??
?????????? ?? っ 、??? ? っ? ?っ 。??? 。???、? ?? ???? ? ?? っ 。??? 「 」 『 』???、? ? 「??? ? 、 。 」???? っ ?、 ? ???っ ?っ ? 。 、??っ ?????? ???っ ? 。??? ? 。
???????、????????????????????????? 。
?「 ??????」??????、 ? ??????????? ???
??????????? ? ???? ? 。?? 、? ? ? ?『 ??』? 。 『 』? ? ?、 ? ? 、 ?「 ? ? 、 ??? 〉 」 、「 」 っ???。?? 『 ? 』 、??? ? 。 「 」????? ? ? ?。
???????。???????。????????、????? ?????。 ?? ?? ??。 ? ???。
?????????、「 ????」? ?????????????
『 ????????』???、???? ? ?? 「????」 『 ?「 ?」 ? ? 』
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???????????????、?????????????????? 。 ? ? ????? ? 。 、? ???? ? ?っ ? ?? 。?? 、? ?『??』 。『 』「 」『 』???? ? 『 ?』 ?????、 ?? 「 ?????? 、??? ? 、??? ? ?、 ? ? 」?? 。 『 ? 』 、????。 ??? 、 『 』?? ? ??。 ??????????????? 。???????? っ??? ? 。??? っ ? 、 『?』? ? 、 ???? ? 。
???????『 ?????』????????????。??
?????? 。 ????「 」 っ 、
?????????????????????。
? ?『 ????」????? ?? 『 ? 』? ?????、??????????
?、???????????? ?? ????? ? 。????、?「 」 ? ????『 ? 』 ????。????、??? ?。
???????????????? ???
?????????????「 ???????? ?
??
? ??
??????????????? 」 。??? ???? ? ??? ????? ?? 。
? ?『 ??」??????? ?『 』? ? ? 、 ?
??????????。? 。
???????????????、??????? ????
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?????????。?????????〉?、????????、 ?? ?? ?? 。?? ? ??、? ???? ? 。 ? 、??? ? ?? 、 ? 。???? ? 、
??、??????????、????? ?????????
????。???、「 ?????????????????」? ???〜? ? ??? 、
?????????、????????っ?????????????? ? ? ? ??。???、??????? ???、????『 』『 ? 』 ????? ? 。
??、??「 ?????????」? 『 ?????』???????、
????? 、 〜 、 っ??? 。 、? 、 ???? ? ?、? っ ? 。????? ? ?。
茶道と恋歌←)
????????、??????? 、??? ? ???。?? ? ? ? 、 ?? ? ????。
???、???????、「 ???????、??? ?
????。???????????????。 」 ???? 。
?????『 ?? ?』 、 ?「 ? ??? ?
?????? ? ? 、 、『 ???? 』 ? ? 」 。?? ??
???????、???????????????????
??????????、???????????????????? ? ? ? 。? ? ? ???? ? ? ?? ? ? 、? ???? ?。 、??? ? 、 、??? ? 。
???????????、?????っ???????????
????????????????????????????。???? ? 、 ? っ 。
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????????????、???????????????????? っ 。 ? 、「 ? ?? 」 『??』?? ??? ?、?? ?????「 ?、 ? ? ???? 。 」 ? 、 っ?、? ? 、 、 ?『 』 、??? ? ?? ?「????? ? 。 ? 、 、??? っ???、?? ? ? 、 っ 。??? ? 。 」? ? ? 、 っ ???。?? ?、 っ??? ?? っ 。??? ???? ? ? 。
??????、?????????????????????っ
?????? ?
??????? ? ? ? ?????
?。???? ? 『 』????、 ? ?? 、「 、
?っ????????????」っ??????????????? ?? 。
????、?????????????「 ??????」???
???、??『 ? ? 』 ?? ?「???」 ? ? っ 。 ?『???』 ?、 ? 、??? ?? 、 ??? ?「 ? ???? 」? っ 。??? ? ? ?? ? っ??? っ 。 ? 。
?「 ???????」??????? 、 ? ?っ ????????????
??????????? 。『???』 ??、 ? ? 、 「 、???? ??? 」 、「 ?? ?????。 、???」 〜 、 ? っ 。???? ?、 、??? ? ? ? 。??? 「 ?? 」 ?
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??????????っ????????????、????????? 。
??、????????????????????????
??
?????????????????、????????????? 。 「 」???? ?????? 、?? ???? ??????? 、 ?????? 。
?????、???????????「 ???」?「 ???」?
??「 ????」?????????????????????? 。
???????????????? ? 「 ?」????? ? ? ? ? 、????? 、? ? ?、 ?? 「??? ?」? ??。? ?
?????????っ????????????、????
?????????????????????っ??????。????? ?? ??、 ? ??『 ????』 ????? 。
? ?『 ????ー?????」????? ?? ? 、? ?????????
??????????? ? ? ? ??。??? ? ? ???? ?? ? 。??? ? ?? 。
?????????????? 。 、「 ??」 ?
????? ?? ? 。
??????????????????、????????
????????????????。? ????
????????????????っ?? ? 、 ?
????????????????????? ? 。???、 ?????? ???ャー????、????? ???? ? ? っ ?? 。 ? ??「
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??????????」?????????????????????っ ? ?。
? ?『 ???????」??????、?? ??? ??? ????????????、
???????????。 ? 。
??????、???????????????、????
???????????????。??????????っ???? ? ? 、 、 ???? ? ?? ??っ 。? ??
?????????????????????? 。
????????、??「 ?????????? 」 。???????????????? ??? ? ?っ 。
???、????
????? ? 。??? ? ? 、??? ? 。 、??? ? 。
? ?『 ???????」????? ??? 。 ????????????
?っ????????????????????????。?????? ?? 。
??????????????????。????????
??????????????????????????。
??????、??? ?? ー ??? 。???? ?? 、
???、???? ??、????? っ?? ? 。
??、????? っ ?、 、
??????? ? 、 ? ? ?? ??。? ? ?
??????????????????????、??????
????????????????????。???????????? ? ? 、???、????? ???????? ?、 ?????? 。 、 っ 、??? ?? 。
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?????????、?????????????????、?
っ???????????????????????っ???????????。???、?????????????????????? ??? ? っ ? 。?? ???? ????? っ?? ????? 。
???、????????????、?? ?????? ?
?????? 、
? ?
??? ? 。 、???? 、 ? 、??? ? 。 っ??? 。??、 ?? 、 ? ???? ???、 。
????、??????????????? ? 、? 、
????? ? 、????? 、 っ? ?? 、 。
????、?????? ? ? 、 ? ?
???????? ? 。
???????????
?????????????????????????????
???????????????っ?。????、?????????? 。 ? ? ?っ? ?。 ? っ???? ? 。 ? ???? ? 、 。 、??? ? 、 ? っ???? ? ? 『 』 、???? 、 っ????? 。 ??? ?? ?????? ? 、 ? ?っ??? 。 、??? ? ?? 。
???、?????????????????????????
??????、??。? ?、? っ????? 。
? ?
??? 。
????????????????? ???? ?
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????????????????????????????????。
??、??????????、???????????????
???????、 ????????? ? ? 。??? 、? ? ?????? ? 。 ?、??、?。
??????????????、? 『 』『
???』??、? ?「??? ? ?」 ?? 、??? ? ??? ? ?? 。 ????、 ????? ?。 、 、??? ?、 。
????????、?????????? 、
????? 、??? っ 。 、???? 。
???、??????? 、 ? ? 、 ?
?????? ? 。? 『
????』??、?????????????、??????????? ? ? ?、 ????? ? ?? ? ???? 。
?? ???????????。?????「 ??????????
???????? ?」『 』 ???? 。 ?? 、??? 、???? 、? ? 、??? ?? 。??? ?? 、???。 ? ? 。
??????????????????? ??????? ?
????? ?。 『 』 、??? ? 、 ???? ? 。? 、????? 、 「??? 」 。 、??? ? ?? 。 、 ?? 、???? ? ? ? ????。??? ??。 っ??? ?? ?。 、 っ ??
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?????????????????????、??????????? ?????? ?? ? ???? 。
???、『 ?????』??????????????????
?????? 。 、 ? ???? 。 、????? ????。 「 」 ??、「 ? ????」?? 。 『 』??。 、??? ???、「 」 。???「 」 ? ?? 、??? ?? ? 。??? ???。? ?? ? ?。??、?っ 、??? っ? ? 。??? ?? ? 、??? っ? 。『 』 ? 、??? ? ?
? ??
??? 。
???、?????????????????????????
????っ???????????っ????。???『 ???????』 っ? 。 ? ? ???? ?、?? ??? ?????? 。??、??? ?? 。
???????????『 ??』??????????????
?????『 』 ? 、???????? ? ? 。 『 』 、???? ? 。
????、????????????、??????
?、?? 、? ??????、??????????????? 『 ??』 、 ?
????????、??????????????????
?????。????????????? ? っ っ??? ??。
???????? ?っ ? 。 、
???『 ?? ? 』 『 ? 』?????? ? ? ???????? 。
?
?、???、?????????????????、????
?????、?????????????。??????????、 、 ? 。??? ? 、 ????? ????。? ?
???????????????? ???、??????????
??????????????????????。???、??????? ? 、 ? ?? ? ????、 っ? 。??? ??? ?? 、 ? ???? ??? ? 。??? ? 、??? ?? っ 。 ?
???
????? ?? 『 』 ???? っ 、??? ?っ ? 、 、??? 。
?????????????????????????????
?????? ? ? 。 、??、???? ? 。????? 。??? ?? っ 。
????????????????????、? ??????
??????????????。???、?????????????? ? 。? 、『 ????
? ?
?』? ?? ?? ? ??「 ? 」?、 ??????????? 、??? 。 ???? ? 、 ? 、 ? ? ???? ? っ
???、?????????????????。???????
???、? ? ?? 。 、??? ? ???。?? ? ? ? ?? 、??? ? 。
?????????????????? ???? ?
????、『 ?? ? 』 『 』 、???? 、? 。
????、????。?、???????????。??
???????。
?????? ? ? ? ?
?????? ? ?。
????? ? ?? 。
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????????。?????????、????。??
???????。? ???????????????????。??? ? 。 ??? ????。
????〜????
????、????????????… ????????????
???????。?????、??????????????。???、 ? ???? 、 ?? ? 。???? ? ? 、 ?? ????? ? ???? ?? 、『 ? 』 。???、??? 『 ?』 、???? 。
??、???????????????????? ?
???????? 。
????????????? ???? ? ? 、
?。???、『 ??? 』??? ?? ? ? 、
?????「 ??????????????????????????? 」 ? 、『 ? ?? 』??? 、?? ?「 ? ? ? ?????????? 」 。 『 』??? 、 「??? ? ? 」 ? 。????? ? ? ? ???? っ??? 。? っ??? 、『 』 ???? ? 「????? ? 」 ? ????? ? ???、 ? ?? 。 っ????? ? 、??? ?。
????????っ? ?????????、???????? ?
??????????? っ 。 、? ? ???? ? ?
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?、????????????????????????。????、「 ? 」 、「 ?? ? 」 ??????。?????『 ? ???????』 ? 、??? ? ?? 、 、「 『 ?? 』『 ????』? ? 。??? ? 『 』 「 」??? 、? 、??? ?? 。 」????? ? ー 、 ????っ ? 。??? ? ?? 。
??????「 ?????」??????????。『 ????
?』???「 ?????? 」 、『 』 「???? ?? ? 」 、『 ? 』 「???????? 」 ッ 『 』?? 。? 、「 」?? ? 、???『 』 「??? ? ? 」 。???。
??????????「 ????」?????????????
???????????????。『 ?????』???「 ?????? ? ??? ? ???? 」 、『 ? 』 ?「 ???? ? ?? ? 」 、『 ? 』???「 ? ? ????? ?? 」 。 、????? 。
?????????????、????????
????? ?。 、? 、??? 。 、 、????? ? ? ? 。 、??? ? 。???、 ? ? 。 ???????? っ っ??? っ 。「 ……」??? ? っ 。
???
??
??????
?、? 「 」 。 ???? ?っ? 。?、? ? ? 、 ?? っ
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表1歌 を用いた茶会
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
今井宗久茶湯書抜 天文 24 1555 10 2 不明 紹鴎老御会 定家色紙 あまのはら 羇旅
天正 8 1580 1 8 朝 惟任日向守 ・坂本 小倉色紙 あはちしま 冬
慶長 9 1604 5 4 昼 古田織部 定家色紙 い に しへ の 春
宗達他会記 永禄 2 1559 3 25 朝 道叱 定家色紙 不明
永禄 3 1560 1 13 朝 宗湛(住 吉屋宗端か)・仮屋にて 定家色紙 不明
永禄 6 1563 3 27 昼 道叱 定家色紙 不明
宗達自会記 弘治 3 1557 3 29 朝 宗達 小倉色紙 やへむくら 秋
弘治 4 1558 3 3 朝 宗達 小倉色紙 やへむくら 秋
弘治 4 1558 12 18 昼 宗達 小倉色紙 やへむくら 秋
弘治 4 1558 12 21 昼 宗達 小倉色紙 やへむくら 秋
永禄 3 1560 2 3 不明 宗達 小倉色紙 やへむくら 秋
永禄 3 1560 5 27 朝 宗達 小倉色紙 やへむくら 秋
永禄 5 1562 9 18 昼 宗達 小倉色紙 やへむくら 秋
宗及他会記 永禄 9 1566 11 15 朝 竹蔵紹有 住吉三詠 不明
永禄 11 1568 1 1 昼 千紹安 不明 不明
永禄 11 1568 4 26 朝 紹二(紹 安の誤か) 定家色紙 不明
永禄 12 1568 11 10 朝 若佐屋宗圭 定家の歌 不明
元亀 3 1572 12 5 朝 銭屋宗訥 小倉色紙 こぬひとを 恋 0
天正 1 1573 12 29 朝 (重)宗 甫 定家色紙 不明
天正 2 1574 12 21 昼 納屋宗久 定家色紙 不明
天正 5 1577 10 8 朝 荒木摂津守 定家色紙 不明
天正 7 1579 1 8 朝 惟任日向殿 小倉色紙 あはちしま 冬
天正 z 1579 6 18 朝 道叱 定家色紙 不明
天正 8 1580 9 18 昼 宮内法院(松 井友閑)、 安土 小倉色紙 あらしふ く 秋
天正 8 1580 11 27 昼 宮内法院、不時 定家色紙 不明
天正 8 1580 12 25 朝 松江隆仙 逍遥院色紙 不明
天正 9 1581 1 8 朝 宮内法院(松 井友閑)、安土 小倉色紙 あらしふ く 秋
天正 9 1581 1 10 朝 惟任日向殿 小倉色紙 あはちしま 冬
天正 10 1582 1 25 朝 惟任日向殿 定家色紙 不明
宗及自会記 永禄 11 1568 3 19 昼 宗及 小倉色紙 やへむ くら 秋
永禄 11 1568 11 16 昼 宗及 小倉色紙 やへむ くら 秋
永禄 12 1569 5 10 不明 宗及 小倉色紙 やへむ くら 秋
永禄 12 1569 9 24 朝 宗及 小倉色紙 やへむ くら 秋
?? ??
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
永禄 12 1569 11 14 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
元亀 2 1571 3 19 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
元亀 2 1571 4 16昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
元亀 3 1572 1 6 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
元亀 3 1572 4 6 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
元亀 3 1572 7 7 卯刻 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
元亀 4 1573 1 25 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
元亀 4 1573 11 29 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 2 1574 1 15 昼 宗及 夢庵の歌 不明
天正 2 1574 7 1 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 2 1574 12 20 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 3 1575 1 14 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 3 1575 6 27 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 3 1575 8 20 終日 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 3 1575 12 22 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 4 1576 3 6 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 4 1576 7 1 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 4 1576 7 22 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 5 1577 1 16 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 5 1577 7 25 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 1 28 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 3 4 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 5 24 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 6 7 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 7 5 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 7 25 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 8 5 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 11 5 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 11 10 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 11 28 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 6 1578 12 9 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 7 1579 1 18 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 7 1579 3 15 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 7 1579 6 14 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
? ?
天正 7 1579 6 19 昼 宗及 小倉色紙 やへむ くら 秋
天正 8 1580 1 20 朝 宗及 小倉色紙 やへむ くら 秋
天正 8 1580 4 1 朝 宗及 小倉色紙 やへむ くら 秋
天正 8 1580 5 26 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 8 1580 8 19 晩 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 8 1580 11 17 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 9 1581 6 29 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 9 1581 7 1 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 9 1581 12 9 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 9 1581 12 19 晩 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 10 1582 8 5 晩 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 10 1582 8 15 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 10 1582 8 16 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 10 1582 12 5 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 11 1583 1 24 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 11 1583 10 18 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 6 21 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 7 22 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 8 5 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 8 25 昼 宗及、茶屋にて 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 9 6 朝 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 9 6 晩 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 9 13 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 9 14 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 9 22 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 9 26 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 9 30 不明 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 12 1584 10 5 昼 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 13 1585 5 12 昼 宗及、茶屋にて薄茶を 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 15 1587 3 6 朝 宗及、茶屋にて 小倉色紙 やへむくら 秋
天正 15 1587 3 8 晩 宗及 小倉色紙 やへむくら 秋
久政茶会記 天正 14 1586 10 20 四ツ時 大納言秀長、郡山城 定家色紙 (ゆ らの とを) (恋)(OO)
天正 16 1588 10 16 朝 清水宗仙 小倉色紙 みかきもり 恋 0
宗湛日記 天正 15 1587 1 7 朝 (大和屋)立 左 小倉色紙 不明
天正 15 1587 1 9 朝 宗及 大坂 小倉色紙 やへむくら 秋
? ?
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
天正 15 1587 3 11 朝 道叱老、堺 小倉色紙 不明
天正 15 1587 6 13 朝 宗及、箱崎 小倉色紙 (や へむ くら) 秋
天正 15158710 9 朝 宗及、聚楽第 小倉色紙 よのなかよ 雑
天正 20 1592 11 10 朝 石田正澄、名古屋 不明 ゆふされに
天正 20 1592 11 15 昼 前田利家、名古屋 小倉色紙 うか りけ る 恋 0
天正 20 1592 11 17 朝 豊臣秀吉、名古屋 不明 ゆふされに
天正 20 1592 12 25 朝 宗凡、名古屋 小倉色紙 (や へむ くら) 秋
文禄 2 1593 1 22 朝 石田正澄、名古屋 不明 ゆふされに
文禄 2 1593 1 27 朝 宗凡、名古屋 小倉色紙 やへむ くら 秋
慶長 2 1597 1 24 朝 豊臣秀吉 小倉色紙 あまのはら 羇旅
慶長 2 1597 2 25 朝 納屋宗薫 小倉色紙 おほゑやま 雑
慶長 2 1597 3 8 昼 宗凡 小倉色紙 やへむ くら 秋
慶長 10 1605 6 15 昼 宗凡 小倉色紙 やへむ くら 秋
久好茶会記 天正 17 1589 11 18 朝 清水宗仙 小倉色紙 みかきもり 恋 0
天正 18 1590 12 23 朝 薬屋宗方 定家後撰切 不明
元和 4 1618 1 13 晩 中坊左近 定家の詩歌 不明
元和 4 1618 4 13 晩 中坊左近 定家朗詠切 不明
有楽亭茶湯日記 慶長 16 1611 9 3 昼 織田有楽 定家筆 こ した も と 雑
慶長 17 1612 5 23 昼 織田有楽 定家筆か 不明
慶長 17 1612 6 11 昼 織田有楽 定家筆か 不明
慶長 18 1613 4 9 朝 織田有楽 定家筆か 不明
慶長 19 1614 5 5 朝 織田有楽 定家筆か 不明
慶長 19 1614 7 26 昼 織田有楽 定家筆か 不明
慶長 19 1614 8 16 朝 織田有楽 定家色紙 不明
久重茶会記 元和 4 1618 1 16 朝 服部甚助 貫之色紙 不明
元和 8 1622 12 8 朝 中筋道也 沢庵文歌 不明
寛永 3 1626 12 6 晩 中坊左近 西行歌書 不明
寛永 6 1629 6 5 日中 京都誓願寺隠居安楽庵 定家懐紙 たらちねの
寛永 6 1629 11 13 昼 京都医者以策 ・一条戻橋 定家歌抄切 不明
寛永 6 1629 12 25 晩 中坊左近 定家筆か 不明
寛永 7 1630 1 7 朝 石井宗有 定家後撰切 不明
寛永 7 1630 1 12 晩 千貫屋良以 不明 なつのよは 夏
寛永 7 1630 4 1 晩 大仏師侍従(仏 師屋与太郎か) 定家後撰切 不明
寛永 8 1631 2 10 晩 中坊左近 西行歌書 不明
? ?
寛永 8 1631 2 15 朝 大(大 蔵か)長 次郎へ 西行歌抄 不明
寛永 8 1631 3 7 晩 高畠小三郎 歌抄切 不明
寛永 9 1632 10 5 朝 三宅寿斎(三 宅亡羊) 定家色紙 や ま も りよ
寛永 13 1636 10 26 晩 中沼左京 不明 い のち ほ と
寛永 14 1637 3 7 朝 柳生但馬守 小倉色紙 うか りけ る 恋 O
寛永 14 1637 10 23 朝 中坊飛騨守 貫之歌書 不明
正保 4 1647 3 3 朝 平野權平 沢庵歌 不明
明暦 2 1656 9 23 朝 金森宗和 不明 不明
金森宗和茶会記 明暦 2 1656 9 25 朝 金森宗和 不明 不明
明暦 2 1656 9 26 朝 金森宗和 不明 不明
小堀遠州茶会記 寛永 2 1625 8 26 朝 小堀遠州 定家の歌 かめやまの 雑
寛永 2 1625 9 13 晩 小堀遠州 定家筆 ふれはかく 冬
寛永 2 1625 9 21 晩 小堀遠州 定家の歌 あはぬよの 恋 O
寛永 2 1625 9 22 朝 小堀遠州 定家の歌 あはぬよの 恋 0
寛永 2 1625 9 22 晩 小堀遠州 定家の歌 あはぬよの 恋 0
寛永 2 1625 9 23 朝 小堀遠州 定家の歌 あはぬよの 恋 ◎
寛永 5 1628 4 23 晩 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま くら 雑
寛永 5 1628 4 26 朝 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま くら 雑
寛永 5 1628 5 1 朝 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま くら 雑
寛永 5 1628 6 5 晩 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま くら 雑
寛永 5 1628 9 14 朝 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま くら 雑
寛永 5 1628 9 16 朝 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま くら 雑
寛永 5 1628 9 17 朝 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま くら 雑
寛永 5 1628 9 19 朝 小堀遠州 一休小色紙 あきはなほ 秋
寛永 5 1628 9 26 朝 小堀遠州 定家筆 ふれはか く 冬
寛永 5 1628 9 28 晩 小堀遠州 定家筆 ふれはかく 冬
寛永 5 1628 10 2 朝 小堀遠州 定家草枕色紙 く さま くら 雑
寛永 14 1637 12 2 夜 小堀遠州 定家筆 ふれはかく 冬
寛永 16 1639 11 21 朝 小堀遠州 定家筆 不明 冬か雑
寛永 16 1639 12 16 朝 小堀遠州 定家筆色紙 あふさかの 雑
寛永 16 1639 12 17 朝 小堀遠州 定家色紙 不明
寛永 17 1640 12 7 昼 小堀遠州 定家筆色紙 あふさかの 雑
寛永 17 1640 12 17 晩 小堀遠州 定家草枕色紙 くさ ま くら 雑
寛永 18 1641 1 5 朝 小堀遠州 定家の歌 かめやまの 雑
寛永 18 1641 1 19 朝 小堀遠州 定家の歌 かめやまの 雑
。 ? ?
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
寛永 18 1641 1 22 朝 小堀遠州 定家の歌 あはぬよの 恋 0
寛永 18 1641 3 1 朝 小堀遠州 定家筆文 さ くらち る 春
寛永 191642 4 13 晩 小堀遠州 定家草枕色紙 くさま く ら 雑
寛永 21 1644 1 1 晩 小堀遠州 定家の歌 かめやまの 雑
寛永 21 1644 1 3 晩 小堀遠州 定家の歌 かめやまの 雑
寛永 21 1644 1 5 晩 小堀遠州 定家の歌 かめやまの 雑
江岑宗左茶会記 寛永 19 1642 5 4 晩 徳川頼宣 ・江岑 定家筆か 不明
寛永 19 1642 5 8 極晩 徳川頼宣 ・江岑 定家色紙 不明
寛永 19 1642 7 26 晩 徳川頼宣 ・江岑 定家色紙 不明
寛永 19 1642 8 2 昼 徳川頼宣 ・江岑 一休祝歌 不明 賀
寛永 19 1642閏9 13 晩 徳川頼宣 ・江岑 定家詩歌 不明
寛永 20 1643 2 24 晩 三輪大学 沢庵狂歌 不明
寛永 21 1644 7 4 不明 河内屋惣兵衛 紹巴の歌 不明
寛永 21 1644 7 21 昼 壷屋長兵衛 歌書 不明
寛永 21 1644 7 22 昼 慮南 光悦筆か 不明
正保 2 1645 3 10 朝 渡辺一学 貫之 不明
正保 2 1645 4 26 昼 慮南 光悦筆か 不明
正保 2 1645 5 1 昼 石川宗玄 定家切 不明
正保 2 1645 5 3 朝 知存 後陽成院詩歌 不明
正保 2 1645閏5 2 朝 近藤道務 後京極殿詩歌 不明
正保 2 1645 8 12 昼 小堀や久徳 沢庵の歌 不明
正保 3 1646 6 7 朝 三輪大学 ・江戸 沢庵の歌 不明
正保 3 1646 12 5 朝 三輪大学 沢庵の歌 不明
正保 5 1s47 2 26 昼 慮南 利休歌 不明
正保 5 1647 7 23 昼 石川宗玄 定家切 不明
正保 5 1647 9 8 昼 知存 後陽成院詩歌 不明
慶安 4 1651 2 9 朝 千宗旦 小町 不明
慶安 4 1651 3 12 朝 宗印 歌 不明
慶安 4 1651 3 29 昼 知存 後陽成院詩歌 不明
承応 2 1653 9 24 朝 板三郎右 長嘯子歌 不 明'
承応 2 1653 10 21 昼 綿屋十右衛門 沢庵の歌 不明
承応 3 1654 3 13 昼 岌渕 伏見院殿歌 不明
承応 3 1654 5 18 昼 徳川頼宣 ・江岑 小倉色紙 こぬひとを 恋 0
承応 3 1654 8 2 不明 徳川頼宣 ・江岑 小倉色紙 こぬひとを 恋 C
??
承応 3 1654 9 26 不明 徳川頼宣 ・江岑 定家拾遺切 不明
承応 4 1655 z 24 昼 万屋宗伴 定家色紙 不明
承応 4 1655 3 23 朝 喜兵 利休狂歌 不明 狂歌
明暦 3 1657 4 28 昼 知存 歌勅筆 不明
明暦 3 1657 5 6 昼 八文徳兵衛 紹巴の歌 不明
明暦 3 1657 6 28 昼 瀬尾治兵 後奈良院歌 不明
明暦 3 1657 10 26 昼 徳倉道室 清輔歌切 不明
明暦 3 1657 11 6 朝 二徳 利休狂歌 不明 狂歌
万治 2 1659 4 21 朝 大源庵 行成色紙 ほのぼのと
万治 2 1659 4 22 昼 岸勘兵 宗旦辞世 こ く うめが
万治 2 1659 9 26 朝 大孫右 行幸和歌 不明
万治 3 1660 5 8 昼 井戸志摩 為重和歌 不明
寛文 1 1661閏8 5 朝 二徳 利休歌 不明
寛文 1 1661 10 11 昼 文阿弥 定家色紙 不明
寛文 1 1661 10 21 昼 二徳 利休歌 不明
寛文 1 1661 10 30 昼 道珠 沢庵の歌 不明
寛文 1 1661 11 z 昼 京極寺 三藐院歌 不明
寛文 1 1661 11 12 昼 糸七郎右 一休歌 不明
寛文 8 1668 9 15 不明 林弥四郎 宗旦の歌 不明
寛文 8 1668 11 10 昼 さかへ日比宗権 定家一枚紙 不明
後西院御茶之湯記 延宝 6 1678 12 9 不明 後西院 ・御小座敷 家隆陵紙 不明 春
延宝 7 1679 11 14 不明 後西院 ・御小座敷 ・四畳半 慈鎮隈紙 不明 釈教
延宝 8 1680 8 25 不明 後西院 ・御小座敷 ・三畳台目 俊頼筆 不明
天和 2 1682 8 28 不明 後西院 ・御小座敷 ・三畳台目 明釈懐紙 不明
天和 2 1682 9 27 不明 後西院 ・御小座敷 ・三畳台目 為家八代集切 不明
天和 3 1683 2 3 不明 後西院 ・三畳台目 行成敷書 不明
貞享 1 1684 6 6 不明 後西院 為家詠草切 不明
藤村庸軒茶会記 天和 3 1683 12 5 昼 藤村庸軒 後鳥羽院絵賛 不明
貞享 2 1685 12 3 不明 藤村庸軒 利休色紙 さしきをは 道歌
元禄 2 1689 11 16 昼 藤村庸軒 利休文 はなつつの 狂歌
元禄 3 1690 2 15 昼 藤村庸軒 利休文 はなつつの 狂歌
元禄 3 1690 2 24 昼 藤村庸軒 利休文 はなつつの 狂歌
元禄 3 1690 4 24 昼 藤村庸軒 不明 よのなかに 春
伊達綱村茶会記 元禄 12 1699 1 21 朝 伊達綱村 ・江戸邸 ・囲かき四畳 定家小色紙 不明
元禄 12 1699 5 27 朝 伊達綱村 ・江戸邸 定家亀山色紙 不明
? ?
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
元禄 13 1700 4 1 晩 伊達綱村 ・江戸邸 定家亀山色紙 不明
元禄 14 1701 8 12 晩 伊達綱村 ・江戸邸 貫之色紙 あきかせの 秋
元禄 14 1701 4 5 朝 伊達綱村 ・江戸邸 転法輪筆 わかのうら
元禄 14 1701 5 20 晩 伊達綱村 ・江戸邸 鳥丸光宣詠草 不明
元禄 14 1701 5 21 朝 伊達綱村 ・江戸邸 鳥丸光宣詠草 不明
元禄 14 1701 6 20 晩 伊達綱村 ・江戸邸 烏丸光宣詠草 不明
元禄 14 1701 7 17 夜 伊達綱村 ・江戸邸 頓阿法師切 不明
元禄 14 1701 8 12 晩 伊達綱村 ・江戸邸 貫之色紙 あぎかせの 秋
元禄 14 1701 8 13 朝 伊達綱村 ・江戸邸 吉野山の絵 不明
元禄 14 1701 9 21 朝 伊達綱村 ・江戸邸 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 14 1701 11 29 晩 伊達綱村 ・江戸邸 定家筆か てならひの
元禄 15 1702 2 9 朝 竿舟点前 ・江戸邸 一休小色紙 はるたつと 春
元禄 15 1702 2 10 晩 伊達綱村 ・江戸邸 定家後撰切 やまひとの 賀
元禄 15 1702 3 20 晩 伊達綱村 ・江戸邸 定家筆か てならひの
元禄 15 1702 3 30 晩 伊達綱村 ・江戸邸 定家筆か てならひの
元禄 15 1702 4 23 晩 伊達綱村 ・江戸邸 定家筆か てならひの
元禄 15 1702 5 16 朝 伊達綱村 ・江戸邸 烏丸光宣詠草 不明
元禄 15 1702 6 23 晩 伊達綱村 ・仙台城 一休小色紙 はるたつと 春
元禄 15 1702 7 15 晩 道白点前 ・仙台城 定家歌切 不明
元禄 15 1702 7 26 朝 道白点前 ・仙台城 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 15 1702 7 26 夜 半左衛門点前 ・仙台城 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 15 1702 7 27 朝 伊達綱村 ・仙台城 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 15 1702 7 28 朝 伊達綱村 ・仙台城 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 15 1702 7 28 夜 伊達綱村 ・仙台城 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 15 1702 8 5 朝 伊達綱村 ・仙台城 定家歌切 不明
元禄 15 1702閏8 6 晩 伊達綱村 ・仙台城 一休小色紙 は るた つ と 春
元禄 15 1702 11 1 晩 伊達綱村 ・仙台城 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 16 1703 1 1 夜 伊達綱村 ・仙台城 吉野山の絵 不明
元禄 16 1703 1 2 夜 伊達綱村 ・仙台城 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 1 14 朝 伊達綱村・御宮町下屋敷 明正院歌物 はるあきも
元禄 16 1703 4 !6 晩 伊達綱村 ・江戸邸 近衛基熙歌 不明
元禄 16 1703 4 28 夜 伊達綱村 ・江戸邸 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 5 7 晩 清水道竿点前 ・江戸邸 鳥丸光宣詠草 不明
元禄 16 1703 5 14 夜 伊達綱村 ・江戸邸 近衛基熈歌 不明
? ?
元禄 16 1703 6 6 朝 伊達綱村 ・江戸邸 定家詩歌切 不明
元禄 16 1703 6 21 晩 伊達綱村 ・江戸邸 定家詩歌切 不明
元禄 16 1703 7 18 朝 伊達綱村 ・江戸邸 定家詩歌切 不明
元禄 16 1703 10 1 晩 伊達綱村 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 5 晩 草斎点前 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 z 晩 安達雲斎点前・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 9 晩 安達雲斎点前・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 9 夜 伊達綱村 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 10 晩 悦阿弥点前 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 11 晩 安達雲斎点前・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 12 晩 安達雲斎点前・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 !703 10 13 晩 悦阿弥点前 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 13 夜 悦阿弥点前 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 14 晩 道白点前 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 15 晩 悦阿弥点前 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 16 晩 道白点前 ・愛宕下屋敷 定家筆か てならひの
元禄 16 1703 10 17 晩 伊達綱村 ・愛宕下屋敷 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 16 1703 10 18 不明 伊達綱村 ・愛宕下屋敷 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 16 1703 10 19 晩 安達雲斎点前・愛宕下屋敷 頓阿法師切 ひさかたの 春
元禄 16 1703 10 26 晩 伊達綱村 ・愛宕下屋敷 一休小色紙 かすかのに
元禄 16 1703 10 26 夜 道白点前 ・愛宕下屋敷 一休小色紙 かすかのに
元禄 16 1703 10 29 晩 伊達綱村 ・愛宕下屋敷 飛鳥井雅親陵紙 不明
元禄 17 1704 1 11 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 明正院短冊 不明
元禄 17 1704 1 27 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 鳥丸光宣詠草 不明
宝永 1 1704 5 20 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 定家詩歌切 不明
宝永 1 1704 6 15 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 鳥丸光宣詠草 不明
宝永 1 1704 8 3 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 行成歌物 不明
宝永 1 1704 9 1 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 定家詩歌切 不明
宝永 1 1704 9 18 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 定家歌合 不明
宝永 1 1704 9 26 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 一休小色紙 は るたつ と 春
宝永 1 1704 10 4 夜 伊達綱村 ・江戸麻布邸 頓阿法師切 不明 春
宝永 1 1704 11 14 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 明正院短冊 不明
宝永 2 1705 1 1 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 明正院短冊 不明
宝永 2 1705 1 2 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 明正院短冊 不明
宝永 2 1705 1 3 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 明正院短冊 不明
? ?
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
宝永 2 1705 2 18 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 仙洞様懐紙 不明 賀
宝永 2 !705 4 27 夜 伊達綱村 ・江戸麻布邸 後花園院小色紙 しのひわひ
宝永 2 1705 4 29 夜 伊達綱村・江戸麻布邸 定家詩歌切 不明
宝永 2 1705閏4 19 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 後奈良院詠草 不明
宝永 2 1705閏4 24 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 後奈良院詠草 不明
宝永 2 1705閏4 25 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 後西院勅書 おなしくは
宝永 2 1705 5 2 夜 伊達綱村・江戸麻布邸 鳥丸光宣詠草 不明
宝永 2 1705 5 11 晩 伊達綱村 ・江戸麻布邸 近衛政家詠草 不明
宝永 2 1705 5 20 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 後土御門院歌 たましきの
宝永 2 1705 5 26 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 鳥丸光宣詠草 不明
宝永 2 1705 5 28 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 後円融院歌 不明
宝永 2 1705 5 30 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 後土御門院歌 たましきの
宝永 2 1705 6 5 晩 伊達綱村・江戸麻布邸 後柏原院勅筆 ふゆのひの 冬
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 頓阿法師切 ひさかたの 春
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 後小松院勅筆切 不明 秋
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 転法輪筆 わかの うら
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 後西院勅書 おなしくは
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 陽光院詩歌 不明
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 一休小色紙 はるたつと 春
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 知忠親王詠草 不明
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 定家後撰切 やまひとの 賀
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 仙洞様陵紙 不明 賀
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 近衛政家詠草 不明
宝永 2 1705不明 不明 不明 不明 明正院短冊 不明
槐記 享保 9 1724 10 23 午刻 深諦院 ・奥三畳敷 定家の文 不明
享保 9 1724 11 6 午刻 上田養安 定家詠草 をはつせの 冬
享保 9 1724 12 18 午時 進藤刑部大輔 宗甫消息 す くならむ 冬
享保 11 1726 4 13 午過 御薗意斎 鳥丸光広詠草 不明
享保 11 1726 5 1 午半 進藤一葉 ・表の三畳台目 利休文 不明
享保 11 1726 11 4 午過 深諦院 後西院宸翰 みのうち茶
享保 13 1728 3 24 午半 進藤左典 三藐院歌 不明
享保 13 17as 4 29 午半 御所 飛鳥井雅経色紙 かへるやま 離別
享保 13 1728 12 21 正午 鷹司内府公 ・三畳 定家の歌 不明
享保 14 1729 1 7 午半 近衛予楽院 後小松院宸翰 とめわひぬ 春
? ??
享保 14 1729閏9 13 午半 内府公 良恕親王の文 不明
享保 15 1730 1 7 不明 不明 ・御居間続の囲 尚通 ・桃華詠草 不明
享保 16 1731 1 7 不明 不明 不明 は る こ とに 春
享保 16 1731 4 29 不明 道正庵 寂蓮色紙 さつきやみ 夏
享保 19 1734 1 7 不明 不明 正親町院詠草 とめわひぬ 春
享保 19 1734 2 22 不明 不明 後西院宸翰 みのうち茶
茶器名物図彙
●
不明 不明 不明 6 3 不明 千利休 定家色紙 よのなかに 雑
享保 6 1721 12 19 不明 如心斎千宗員 覚々斎狂歌 不明 狂歌
享保 7 1722 8 29 昼 如心斎千宗員 沢庵の文 不明
不明 不明 不明 不明 不明 不明 如心斎千宗員 不明 とに か くに 狂歌
寛延 1 1748 11 16 昼半 如心斎千宗員 利休半切文 不明
元和 1 1615 10 22 朝 不明 定家筆か 不明
元和 1 1615 10 24 昼 不明 定家筆か 不明
元和 1 1615 10 2? 昼 不明 定家筆か 不明
元和 1 1615 12 9 朝 不明 定家筆か 不明
元和 1 1615 12 20 昼 不明 定家筆か 不明
天和 2 1682 2 28 昼 不明 定家筆か 不明
貞享 5 1688 1 25 朝 不明 信尋 ・宗旦狂歌 不明 狂歌
元文 4 1739 9 7 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 10 3 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 10 4 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 10 5 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 10 6 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 11 4 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 11 5 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 12 2 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 12 3 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 12 4 朝 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 12 4 昼 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 12 5 不明 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
元文 4 1739 12 6 朝 如心斎千宗員 利休文 むさしあふみ
天明 2 1782 4 28 飯後 不明 利休文 不明
天明 2 1782 11 17 暁、冬至 不明 東福門院押絵賛 はるたつと
酒井宗雅茶会記 天明 7 1787 1 3 正午 酒井宗雅 ・逾好庵 片桐石州歌 不明
天明 7 1787 2 21 不明 酒井宗雅 定家の歌 不明
? ?
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
天明 7 1787 5 4 正午 酒井宗雅 ・幽竹庵 ・藤堂和泉守亭 尊朝親王和歌 たかはあし
天明 7 1787 8 17 昼 酒井宗雅 三藐院狂歌 よの ひ とに 狂歌
天明 8 1788 11 5 夜 酒井宗雅 ・逾好庵 宗旦歌 こ く うめが
天明 8 1788 12 9 正午 酒井宗雅 ・牧野佐渡守亭 沢庵の文 こそもまた
天明 8 1788 12 15 正午 酒井宗雅 ・酒井是三亭 ・雪 中院通茂懐紙 こゑたたす 冬
天明 8 1788 12 21 正午 酒井宗雅 ・又隠写 ・内藤半左衛門亭 三筆歌切 不明
天明 9 1789 1 10 夜 酒井宗雅 ・三省亭出茶 宗甫文 ことしけき 春
天明 9 1789 1 15 夜月 酒井宗雅 ・逾好庵 烏丸光広詠草 不明
寛政 1 1789 2 2 正午 酒井宗雅 ・堀本一甫亭 持明院家胤腰紙 よ よ こめ て 春
寛政 1 1789 2 7 正午 酒井宗雅 ・三省亭出茶 沢庵詩歌 まつたてる 春
寛政 1 1789 2 26 正午 酒井宗雅 ・小笠原佐渡守亭 近衛信尹陵紙 ふ る と しの 春
寛政 1 1789 3 16 正午 酒井宗雅 ・逾好庵 定家の歌 不明
寛政 1 1789 3 17 正午 酒井宗雅 ・逾好庵 定家の歌 不明
寛政 1 1789 3 25 正午 酒井宗雅 ・松平相模守亭 家隆歌切 不明
寛政 1 1789 3 26 正午 酒井宗雅 ・扇橋 宗旦文 不明 狂歌
寛政 1 1789 4 6 昼前 酒井宗雅 ・不審庵写 細川玄旨文 ほのほのと 狂歌
寛政 1 1789 4 6 正午 酒井宗雅 ・扇橋 宗旦文 不明 狂歌
寛政 1 1789 5 9 夕 酒井宗雅 ・逾好庵 沢庵の歌 うけてみの 夏
寛政 1 1789 5 10 正午 酒井宗雅 ・逾好庵 沢庵の歌 うけてみの 夏
不昧公茶会記抄 享和 2 1802 2 22 不明 松平不昧 ・大坂屋敷 定家慶賀文 たちのほり 賀
文化 4 1807 1 1 不明 皇服 ・四畳半 肖柏文 不明
文化 6 1809 10 7 不明 松平不昧 ・独楽庵 西行落葉切 しきみつむ
文化 8 1811 8 26 不明 松平不昧 ・独楽庵 兼好懐紙 をはなちる 秋
文化 9 1812 1 7 不明 松平不昧 ・三畳台目 定家慶賀文 たちのほり 賀
鐘奇斎日々雑記 天保 12 1841 5 28 八ツ時 黒川 ・快晴 元政詠草懐紙 不明 夏
天保 12 1841 8 14 午時前 加島屋作二郎 ・快晴 紹巴文 不明 秋
天保 12 1841 8 20 不明 明石屋庄右衛門 ・晴 光広短冊 不明 秋
天保 12 1841 9 25 不明 藤井富三郎 ・晴 景樹の歌 不明
天保 12 1841 9 30 不明 加庄 ・晴 三藐院古歌 不明
天保 12 1841 12 3 不明 木津 ・晴少し風強 く、昼過より曇 大綱手紙 い くと しを 冬
天保 14 1843 3 10 不明 藤井氏 ・晴 景樹の歌 不明
天保 14 1843閏9 11 不明 井坂氏 ・雨夜晴 貞徳の歌 不明 秋
天保 14 1843 12 13 不明 道勝 ・朝晴八 ッ後曇 ・少 し雪降る 紹巴懐紙 不明
天保 15 1844 7 1 不明 藤井庄右衛門・晴天残炎強 沢庵の歌 不明 秋
? ?
井伊直弼茶会記 嘉永 5 1854 3 13 夕 不明、中嶋亭にて 不明 不明
安政 2 1855 2 25 正午 不明 不明 不明 春
安政 2 1855 3 13 不明 不明、新野亭にて 不明 やまかはの
安政 2 1855 3 19 不明 不明、北野寺亭にて 不明 すなほなる
安政 2 1855 4 25 不明 不明、仙琳寺亭にて 不明 不明
安政 2 1855 4 25 不明 後段 不明 ひとこゑを 夏
安政 2 1855 5 10 夕 不明、小縣亭、不侍庵数奇屋 不明 よ しの な る 恋 0
安政 3 1856 1 9 晩 中嶋宗達亭、一露軒御席 不明 なにしおふ 春
安政 3 !856 1 13 不明 臼居安之丞亭、一露軒御席 不明 あらめてて 賀
安政 3 1856 2 5 不明 三浦五郎右衛門 不明 ねのひする 春
安政 3 1856 2 26 不明 椋原主馬 不明 そ よ とふ く 春
安政 3 1856 3 13 不明 小縣亭、一露軒御席 不明 おもかけの 冬
安政 3 1856 3 13 不明 中嶋宗達亭 不明 なにはつの 春
安政 3 1856 3 16 夕 宗三(飯 島三太夫)亭 、一露軒 不明 とか へ りの 賀
安政 3 1856 3 18 不明 柏原亭、一露軒御席 不明 はなかつら 春
安政 3 1856 4 26 正午 村山丹宮亭、一露軒御席 不明 てふなれへ
安政 3 1856 8 22 午の下刻 天寧寺亭、茶席にて 不明 不明
安政 3 1856 8 27 夕 青山宗白亭、天光御席 不明 をるひとの 秋
安政 3 1856 9 10 夕 村田大助亭、天光御室 不明 みとりなる
安政 3 1856 9 30 夕 奥野藤兵衛亭、天光室御席 不明 不明
安政 3 1856 10 15 正午 脇五左衛門亭、六畳敷 不明 まつたけの 冬
安政 3 1856 11 3 正午 不明、六畳敷 頓阿の歌 不明
安政 4 1857 1 13 夕 宇津木六之丞亭、天光室御席 不明 そ よ とふ く 春
安政 4 1857 2 2 不明 宇津木乾之進、天光室御席 不明 はるあさみ 春
安政 4 1857 2 9 不明 飯嶋亭 不明 いつはとは 春
安政 4 1857 2 18 不明 宇津木大炊亭、座忘亭席 不明 なみかぜの 春
安政 4 1857 3 15 不明 松居主計、天光室御席 不明 ひか りある
安政 4 1857 3 23 不明 杉原惣左衛門亭、天光室御席 不明 そてのかも 春
安政 4 1857 3 24 夕 村田亭、天光室御席 不明 とくわれも 春
安政 4 1857 3 26 正午 新野亭、寿鼓庵 不明 くれかたき 賀
安政 4 1857 4 11 不明 三浦義太郎、天光室御席 不明 まとかなる
安政 4 1857 4 19 不明 宇津木又之進、天光室御席 不明 めさますな
安政 4 1857 4 27 不明 中居久之進、天光室御席 不明 すみにごる
安政 4 1857 5 10 不明 椋原杢、天光室御席 不明 か くに こそ
安政 4 1857 8 10 夜 奥野藤兵衛、献茶 不明 つるかめも 賀
??
茶会記 元号 年 西暦 月 日 刻限 主催者(場 所) 掛物 初句 部立 恋歌
安政 4 1857 12 3 夕 杉原惣左衛門 不明 すみにごる
安政 4 1857 12 27 夕 柏原徳之進、一露亭にて 不明 た つ の この 賀
安政 5 1858 1 5 正午 椋原宗収 不明 うら うら と 春
安政 5 1858 1 26 朝 柏原宗量 不明 あ くる よの 春
安政 5 1858 2 15 夕 宇津木宗志 不明 あかつきの 春
安政 5 1858 2 18 夕 今村他門治、四畳半御席 不明 なをかなる 春
安政 5 1858 2 21 夕 西郷銀之進、一露軒御席 不明 あけわたる
安政 5 1858 4 10 夕 宇津木宗洗 不明 すみわたる
安政 5 1858 4 13 夕 三浦義太郎 不明 しらいとを 夏
安政 5 1858 12 16 夕 宇津木宗洗 不明 からの?
安政 6 1859 2 13 夕 椋原宗収 不明 この ころ は 春
安政 6 1859 9? 27 夕 牧尾亭 不明 あさゆふに
安政 6 1859 2 19 夕七時 青山亭、四畳半御席 不明 いつ しか と 春
安政 6 1859 9 30 夕七時 椋原宗収亭、一露軒御席 不明 あきくるる 秋
安政 6 1859 10 10 夕七時 高岡亭、四畳半御席 不明 しつかなる
安政 7 1860 2 10 夕七時 青山亭、四畳半御席 不明 ちよふへき 賀
古今茶湯集 享保 10 1725 11 13 不明 松平左近将監 利休文 不明
享保 11 1726 11 4 不明 近衛予楽院 後西院宸翰 みの うち茶
享保 12 1727 12 6 不明 久田宗也 不明 ちゃのゆとは 狂歌
享保 14 1729 1 z 午半 近衛予楽院 後小松院宸翰 とめわひぬ 春
宝暦 12 1762 1 24 不明 時習軒神谷松見 今日庵の歌 不明
宝暦 13 1763 9 12 不明 神谷松見 ・故時習軒追善 新枕茶入の歌 不明
安永 4 1775 5 18 午時 狩野宗朴 宗旦狂歌写 不明 狂歌
安永 9 1780 4 2 不明 小堀宗友 定家歌切 不明
安永 9 1780 4 8 不明 小堀宗友 ・伏見にて 定家歌切 不明
寛政 5 1793 11 19 正午 酒井牛眠 東山義政筆詩歌 不明
文化 1 1804 9 26 不明 三井三郎助 為明歌 おもひきや
文化 3 1806 8 19 名残 松平不昧 ・三畳台目' 兼好和歌 不明
文化 7 1810 2 15 不明 紀州徳川家 ・数奇屋道安好 小倉色紙 こぬひとを 恋 C
文化 8 1811 8 26 名残 松平不昧 ・独楽庵 兼好和歌 不明 秋
文化 9 1812 10 8 不明 松平不昧 ・三畳台目 利休文 むさしあふみ
文化 11 1814 9 11 名残 松平不昧 ・清水茶屋閑雲 西山翁詠歌 不明 秋
文化 14 1817 2 9 不明 三井策兵衛 頓阿陵紙 不明 春
文政 5 1822 2 1 不明 土井利以 鳥丸光広短冊 不明 春
??
文政 5 1822 3 21 不明 松平渓山 鳥丸光広短冊 不明 春
文政 5 1822 8 2 不明 土井利以 細川玄旨短冊 不明 秋
文政 12 1829 5 8 不明 小堀梅之助 ・深川邸にて 良経筆 われみても 雑
文政 12 1829 9 18 不明 小堀梅之助 ・深川邸にて 細川玄旨懐紙 不明
文政 13 1830 2 26 不明 岡部四郎三郎 沢庵文 不明
天保 2 1831 10 14 不明 仙波太郎兵衛 利休半切文 不明
天保 5 1834 11 9 午時 野村宗阿 西行の絵賛 やまさとに 雑
天保 5 1834 11 13 午時 川合隼之助 基秋短冊 不明
天保 6 1835 2 16 午時 仙波太郎兵衛 鳥丸光広連歌 はなをさし 春
天保 6 1835 11 2 不明 小堀梅之助 ・深川富吉町邸 富士の絵賛 やまはなし
天保 8 1837 5 3 午時 野村宗阿 季吟詠草 不明
天保 9 1838 9 4 午時 古筆了伴 元政短冊 不明 秋
天保 9 1838 9 8 午時 河合寸翁 ・真崎邸にて 兼好短冊 みのあきを 秋
天保 10 1839 10 7 正午 玄々斎千宗室 後陽成宸翰 つきのみや 恋 0
天保 13 1842 9 20 正午 野村宗阿 権十郎画賛 この しま も 秋
弘化 4 1847 4 25 正午 中田宗閑 中院通為詠草 不明
弘化 4 1847 8 14 正午 溝口直諒 佐川田昌俊短冊 不明 秋
弘化 5 1848 2 19 不明 脇坂安宅 定家歌切 不明
弘化 5 1848 2 26 不明 脇坂安宅 定家歌切 不明
嘉永 1 1848 5 1 午時 脇坂安宅 ・孤峯庵にて 冷泉為村自詠 不明
嘉永 2 1849 1014^一16不明 溝口直諒 ・南囲 宗牧文 不明
嘉永 3 1850 3 20 不明 小堀隼人 宗甫色紙 不明
嘉永 3 1850 4 20 不明 脇坂安宅 太田道灌短冊 不明 夏
嘉永 3 1850 4 22 不明 竹腰蓬月 和歌三首陵紙 あけわたる 夏
嘉永 5 1852 1 13 不明 菅沼織部正 光広古歌色紙 不明
元治 2 1865 2 7 不明 山本宗雄 光広古歌色紙 不明
安政 2 1855 z 14 正午 福田謙斎 ・雲花堂 紹億筆竹の絵賛 くれたけの 雑
安政 2 1855 3 6 正午 前田玄庵 ・雲花堂 四辻公小色紙 きみかへん 賀
安政 4 1857 9 24 不明 吸江斎千宗左 ・不審庵 宗旦辞世 こ く うめ が
安政 5 1858 4 2 午半 菅沼遊鴎 沢庵文 不明
安政 6 1859 2 29 午後 菅沼遊鴎 沢庵文 不明
万延 1 1860 10 5 不明 久田宗与 ・半床庵 両筆和歌 うか うか と 狂歌
文久 1 1861 5 25 朝 深沢不晋 細川玄旨短冊 うえをくる
文久 3 1863 9 18 正午 山本宗雄 ・三畳 沢庵文 不明 狂歌
文久 3 1863 11 14 正午 前田竹湮 ・松滴軒 寂蓮懐紙 いはたかは
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茶道と恋歌
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表2歌 にちなんだ銘を持つ茶道具一覧
番号 銘 種類 本歌 出典
部立 命銘者
春夏秋冬恋雑他
1青苔 茶杓 あかねども岩にぞかふる色見>x..ぬ心を見せむよしのなけれぽ 伊勢物語(七十八段) ● 小堀遠州
2秋夜 中興名物秋の夜の千代を一夜になぞらへて八千代し寝ぼや飽 く時のあらむ 伊勢物語(二十二段) ● 小堀遠州
3浅茅肩衝 大名物 色かはる野辺の浅茅におく露を末葉にかけて秋風ぞふく 新後撰集 0 小堀遠州
4朝寝髪 名物 朝寝髪吾はけづらじ美しき君が手枕触れてしものを 万葉集 ● 小堀遠州
5浅野肩衝 中興名物いかにせむしのぶとすれど名にたてて浅野の雉子がかくれなき身を 新葉集 ● 小堀遠州
6朝日影 名物 千早ぶる神路の山の朝日かげ猶君が代にくもりあらすな 新千載集 0小堀遠州
7飛鳥川 中興名物昨日といひ今日と暮して飛鳥川流れて早き月日なりけり 古今集 0 小堀遠州
8荒籬 名物 故郷のしの 〉荒垣野分してむ ぐらのとちめほころびにけ り 不明 長田新月
9雨宿芋の子中興名物何方へ秋のゆくらむわが宿に今宵ぼかりはあま宿 りせよ 詞花集 0 小堀遠州
10有明 不明 又たぐひあらしの山のふもと寺すぎのいほりに有明の月 玉葉集 0 不明
11池水伊羅保名物 池水は天の川にやかよふらむ空なる月の底に見ゆるは 後拾遺集 ● 不明
12市場 不明 世の中は市のかりぽのひとさわぎむらむらと見 し跡方もなし 不明 小堀遠州
13妹背山 名物 浅みどり霞わたれる絶問よりみれどもあかぬ妹背山かな 新勅撰集 0 小堀遠州
14伊予簾 中興名物逢ふ事はまぼらに編める伊予簾いよいよ我を侘びさするかな 詞花集 ● 小堀遠州
15岩橋 花入 明けぬ間をたのむ一夜の契だに尚かけわぶる久米の岩橋 新続古今集 ● 小堀遠州
16岩浪 名物 きぶね川玉ちる瀬々の岩浪に氷をくだく秋の夜の月 千載集 0不明
17磐余野 中興名物萩が花たれにか見せむ鶉なく磐余野のべの秋の夕ぐれ 続拾遺集 0 小堀遠州
18埋火① 名物 契 りあれぽ知らぬ深山のふし柴もたき木となりぬ閨の埋火 不明 不明
19埋火② 茶杓 年暮るる有明の空の月影にほのかに残る夜半の埋火 壬二集 0 小堀遠州
20泡沫 中興名物思川たえず流るる水の泡のうたかた人にあはで消>xめや 後撰集 ● 大覚寺門跡
21宇禰野 名物 あふみよりあさ立ちくれぽうねののに田鶴ぞ鳴くなる明けぬこの夜は古今集 0長田新月
22卯花 名物 卯の花のさか りならねぽ山賤のかきねに誰かこころとめまし 続後拾遺集 0 小堀遠州
23卯花墻 国宝 やまざとのうのはながきのなかつみちゆきふみわけしここちこそすれ題林愚抄 0 片桐石州
24相坂 中興名物相坂の嵐の風は寒けれどゆくへしらねぽ侘びつつぞぬる 古今集 0 小堀遠州
25岡辺 中興名物松たてる岡辺に向ふ達磨との暮れ行く空をあはれとや見む 不明 小堀遠州
26翁 中興名物増かがみそこなる影に向ひゐて見る時にこそしらぬ翁にあふ心地すれ拾遺集 0 小堀遠州
27翁さび 不明 翁さび人なとがめそ狩衣今日ばかりとそたつもなくなる 後撰集 0 不明
28小塩井戸 名物 二葉より神をぞ頼むをしほ山我もあひおひの松の行 く末 続千載集 0小堀遠州
29遅桜肩衝 大名物 夏山の青葉まじりの遅桜初花よりもめづらしき哉 金葉集 O 足利義政
30落穂 不明 打侘びて落穂ひろふと聞かませぽ我も田面に行かましものを 伊勢物語(五 十八段) ● 不明
31音羽山 中興名物音羽山おとにききつつ逢坂の関のこなたに年を経るかな 古今集 ● 小堀遠州
32女郎花① 朝鮮茶碗女郎花 うしろめたくも見ゆるかなあれたるやどに独 りたてれぽ 古今集 0 小堀権十郎
? ?
33女郎花② 朝鮮茶碗女郎花今朝はすがたもまさるかな露の結べる玉かづらして 和歌一字抄 0 松平不昧公
34思河① 中興名物山吹の花にせかるる思河いろの千しほはしたに染めつつ 続後撰集 0 小堀遠州
35思河② 中興名物思河まれなる中に流るなりこれにもわたせ鵲の橋 壬二集 ● 小堀遠州
36面影① 中興名物人はいさ思ひやすらむ玉かつら面影にのみいとど見えつつ 伊勢物語(二十一段) ● 小堀遠州
37面影② 茶杓 おもかげのかはりざりせぽいかぼかりかはりてだにもをしき命を 不明 小堀篷露
38鏡河 中興名物鏡河かげ見る月に底澄みて沈むみくつのはつかしきかな 夫木集 0 小堀遠州
39鏡山 名物 立帰 り又こそ見つれ鏡山つれなき老のかげをのこして 新続古今集 0 小堀遠州
40垣根 中興名物咲きてこそ人に訪はれる夕顔の花はいやしき垣根なれども 題林愚抄 0 不明
41香具山 名物 春すぎて夏きにけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山 新古今集 0 不明
42筧 中興名物すまぽ又住まれこそせめ山里はかけひの水のあるにまかせて 新後撰集 0 小堀遠州
43亀尾 中興名物亀の尾の山の岩根をとめて落つる滝のしら玉千代の数かも 古今集 O不明
44唐琴 名物 なみの音けさ唐琴にきこゆるは春のしらべやあらたまるらむ 古今集 O不明
45蛙肩衝 名物 折にあへぽこれもさすがにあはれなり小田の蛙の夕ぐれのこゑ 新古今集 0 小堀遠州
46河菜草 名物 うぽたまの夢になにかはなぐさまむ うつつにだにもあかぬ心を 古今集 0不明
4?寒月 名物 山のはにそれとも見へず埋れて雪にかたぶく有明の月 続拾遺集 0 不明
48雁取 不明 思ひきや大鷹よりも上なれややき茶碗めが雁取らんとは 不明 千利休
49雲井 中興名物いはねども我が限りなき心をぽ雲ゐに遠ぎ人も知らなむ 後撰集 ● 小堀遠州
50呉竹 中興名物風ならでとふ人もなき友なれや身をかくしすむ谷のくれたけ 壬二集 0 松平雅良
51黄河肩衝 名物 千代のあきのなかはにすめる河の名ようすきもみちの色をかるらん 不明 不明
52木枯 中興名物飛鳥川瀬々に浪よるくれなゐやかつらぎ山のこがらしのかぜ 新古今集 0 小堀遠州
53国師文琳 名物 薄く濃き野辺の緑の若草にあとまで見ゆる雪のむら消え 新古今集 0 後陽成天皇
54苔清水 名物 とくとくと落つる岩間の苔清水 くみほす程もなきすまいかな 不明 不明
55児手柏 名物 奈良山の児手柏のふたおもにかにもかくにもこびひとがとも 万葉集 0不明
56木の本① 中興名物花の春紅葉の秋にあらぬまもただには見えぬ木の本そこれ 長秋詠草 0 小堀遠州
57木の本② 中興名物山桜花の下風吹ぎにけり木のもとごとの雪のむら消rx 新古今集 0 小堀遠州
58此世香炉 名物 あらざらむこのよのほかの思ひ出に今ひとたびの逢ふこともがな 後拾遺集 ● 不明
59笹枕 名物 ささ枕いく野の末に結びきぬひとよぼかりの露のちぎりを 続千載集 0不明
60五月雨 茶杓 星ひとつ見つけたるよの うれしさは月にもまさる五月雨の空 不明 不明
61猿若 中興名物とどめざるわかれよ君が袖のうちに我がたましひを入れてこそやれ 不明 小堀遠州
62三夕 茶杓 寂蓮の槇立山、西行の鴫立沢、定家の浦苫屋のいわゆる 「三夕の歌」新古今集 0 不明
631志賀 中興名物見せぽやな志賀の唐崎ふもとなるながらの山の春のけしきを 新古今集 0 小堀遠州
641時雨 名物 長き夜のねざめの窓におとつるるしぐれは老の友にぞあ りける 玉葉集 0 小堀政之
651下枝 名物 すみよしの松のしづえの藤のはないくとせ浪をかけて咲くらむ 続拾遺集 0 不明
661柴の戸 名物 柴の戸に入日の影はさしながらいかにしぐるる山辺なるらむ 新古今集 O 小堀遠州
671清水 中興名物道の辺に清水ながるる柳かげしぼしとてこそ立止まりつれ 新古今集 0 小堀遠州
??
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68霜夜文琳 中興名物さかしらに夏は人まね笹の葉のさやぐ霜夜をわが独りぬる 古今集 0小堀遠州
69白菊① 名物 類ありと誰かはいはむ末匂ふ秋 よりのちの白菊の花 和歌一字抄 0 不明
70白菊② 茶杓 心あてに折 らぼやをらむ初霜の置きまどはせる白菊の花 古今集 0 不明
71白雲 中興名物よそにのみ見てや止みなむ葛城や高間の山のみねの白雲 新古今集 ● 小堀遠州
72白露 中興名物よそへてぞ見るべかりける白露の契 りか置きし朝顔の花 源氏物語 ● 不明
73白浪 中興名物興津風みぎはによせぬ白浪やかげをひたせる空のうきくも 不明 不明
74白山 茶杓 ふりにけん友とやこれをながむらん雪つもりしにこしのしら山 不明 金森宗和
75鈴鹿山 不明 えぞ過ぎぬこれや鈴鹿の関ならむふり捨て難き花之陰かな 新後撰集 0 不明
76雪似白雲 茶杓 峯の雪さらにふもとのここちしてくもをかさぬるこしの山々 秋篠月清集 0 金森宗和
77染川 中興名物染川を渡らむ人のいかでかは色になるてふことのなからむ 伊勢物語(六十一段) ● 小堀遠州
78即色 中興名物空しきか色なき色は誰かみむよし見む人も見ぬ世ならずは 新明題和歌集 0 遠州・江月和尚
79田面 不明 打侘びて落穂ひろふと聞かませぽ我も田面に行かましものを 伊勢物語(五十八段) ● 小堀遠州
80滝川 名物 瀬を早み岩にせかるる滝川の割れても末にあはむとそ思ふ 詞花集 ● 不明
81滝津 名物 山深み滝津はや川音すみてこころの塵に松風ぞ吹 く 不明 不明
82田子浦 名物 田子の浦なみの底ゐやしろたへの気色は世にも不二とこそ見む 不明 不明
83谷陰 名物 谷陰のこけの下なる玉柏人に知られぬ年ぞ経にける 隣女集 ● 不明
84谷川 中興名物流れても浮世に出しときくなれぼかげもとどめじ谷川の水 不明 小堀遠州
85玉柏 中興名物難波江の藻にうつもるる玉柏あらはれてだに人をこひぽや 千載集 ● 小堀遠州
86玉川① 名物 駒 とめてなほ水かはむ山ぶきの花の露そふ井出の玉川 新古今集 0 松平不昧公
87玉川② 中興名物いまぞ見るのちの玉川たつねきていうなる浪の秋の夕ぐれ 碧玉集 0 小堀遠州
88鐶 不明 それながら昔にもあらぬ秋風にいとどながめをしつのをだまき 新古今集 0 不明
89玉津島① 名物 和歌の浦に又もひろはぽ玉津島おなじ光の数にもらすな 続千載集 0 小堀遠州
90玉津島② 中興名物過ぎがてにみれども飽かぬ玉津島むべこそ神の恵とめけれ 玉葉集 0 小堀遠州
91玉緒 茶杓 初春のはつねのけふのたまはぽき手にとるからにゆらぐ玉緒 万葉集 0小堀遠州
92玉水 名物 つくづ くと春のながめの寂しきはしのぶに伝ふ軒の玉水 新古今集 0 小堀遠州
93玉村 名物 うつろはで庭おもしろき初雪におなじ色なる玉村のさと 夫木集 0 不明
94玉藻 中興名物難波江の藻に埋るる玉がしはあらはれてだに人をこひぼや 千載集 ● 小堀遠州
95玉柳① 名物 浅みどり露おきみだる春雨にしたさへ光る玉柳かな 拾遺愚草 0 小堀遠州
96玉柳② 中興名物たま柳にほふともなき枝なれどみどりの色のなつかしきかな 玉葉集 0 不明
97千草 名物 ともかくも人にはいはで野辺にきて千草の花をひとり見る哉 不明 松平不昧公
98筑摩肩衝 大名物 近江なる筑摩の祭とくせなんつれなき人の鍋の数見む 伊勢物語(百二十段) ● 不明
99付藻茄子 大名物 百年に一とせ足らぬ九十九髪我を恋ふらしおもかげに見ゆ 伊勢物語(六 十三段) ● 不明
100筒井筒 名物 筒井つつ井筒にかけしまうがたけ過ぎにけらしな妹見ざるまに 伊勢物語(二 十三段) ● 不明
? ??? ?
101釣舟 中興名物わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人にはつげよあまの釣舟 古今集 0小堀遠州
102遠山 名物 晴れ渡る朝けの雲の下毎に初雪白し比良の遠山 夫木集 0 不明
103常盤 中興名物常盤なる松のみどりも春くれぽ今一 しほの色まさりげり 古今集 0 小堀遠州
104常夏 中興名物惜 しむべき隣も知らぬ庭の面やひとりのための常夏の花 雪玉集 0 小堀遠州
105鳥羽田 中興名物友雀ひきいておりぬ山城の鳥羽田の面に落穂ひろふと 夫木集 O 小堀遠州
106苫屋文琳 大名物 見渡せぽ花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕暮 新古今集 0 小堀遠州
107と もか くも茶杓 ともか くも人にまかせてまげられる茶杓もへらもやぶのかき竹 不明 小堀遠州
108中路大海 不明 いその上ふるのなか道中々に見ずぽ恋しと思はましやは 古今集 ● 不明
109中山肩衝 大名物 年たけて又越ゆべしとおもひきや命なりけり小夜の中山 新古今集 0細川三斎
110夏山 不明 夏山に青葉交 りの遅桜あらはれ見ゆるふたつ三つ四つ 不明 小堀遠州
111楢柴肩衝 大名物 御狩する狩場の小野の楢柴の汝はまさらず恋こそまされ 万葉集 ● 不明
112布引 中興名物音にのみききしはことの数ならで名よりも高き布引の滝 千載集 0 不明
113野中 名物 おもはくぼ野中にとては植おかじ昔は人の軒のたちぽな 慕景集 0 小堀遠州
114橋姫 中興名物さむしろに衣かたしき今宵もや我をまつらむ宇治の橋姫 古今集 ● 小堀遠州
115走井芋の子中興名物はしり井の程をしらぼや相坂の関引きこゆる夕かげの駒 拾遺集 0 小堀遠州
116初花 大名物 くれなゐの初花染めの色深く思いし心我れ忘れめや 古今集 ● 足利義政
117花摺 名物 露分くる袖にぞ移るむらさきの色濃き野辺の萩が花ず り 新千載集 0 不明
118花橘 不明 昔をぽ花橘のなかりせぽ何につけてか思ひいでまし 後拾遺集 0 小堀遠州
119春雨 中興名物広沢の池の堤の柳かげみどりも深 く春雨ぞ降る 風雅集 0 小堀遠州
120常陸肩衝 名物 東路の果なる常陸帯のかごと計 りもあはぬとそ思ふ 新古今集 ● 不明
121一 本 中興名物いかなれぽこのひともとに時雨けむ山にさきだつ庭の紅葉は 不明 小堀宗慶
122響の灘 中興名物憂き事に胸のみさわ ぐ響にはひびきの灘も障らざりけり 源氏物語 ● 不明
123広沢 中興名物広沢の池の面に身をなして見る人もなき秋の夜の月 不明 小堀遠州
124吹上文琳 中興名物秋風の吹上にたてる白菊は花かあらぬかなみのよするか 古今集 0 小堀遠州
125不二 名物 時知 らぬ五月の頃の色を見 よ今も昔も山はふじのね 不明 小堀遠州
126藤浪 中興名物かくてこそ見まくほしけれ万代をかけて忍べる藤浪の花 新古今集 0 小堀遠州
127藤袴 名物 同じ野の露にやつるる藤袴あはれはかけよかごとぼか りも 源氏物語 ● 不明
128二見 中興名物玉くしげ二見の浦の貝しげみまきゑに見ゆる松のむらだち 金葉集 0 小堀遠州
129故郷肩衝 中興名物おもひやれ生田の杜の秋風に故郷 こふる夜半のねざめを 続古今集 0小堀遠州
130蛍 中興名物たぐひなき恵も道の光をもここにあつめて見る蛍かな 不明 小堀宗中
131真薦 名物 五月雨に沼の石垣水こ,xていつれか菖蒲ひきぞわづらふ 源平盛衰記 O千利休
132正木 中興名物深山にはあられふるらし外山なる正木のかつら色づきにけり 古今集 0小堀遠州
133増鏡① 中興名物増鏡手にとりもちて朝な朝なみれども君にあく時ぞなき 拾遺集 ● 小堀遠州
134増鏡② 中興名物増鏡そこなる影に向ひゐて見る時にこそ知 らぬ翁にあふ心地すれ 拾遺集 0 小堀遠州
135松島 茶杓 たちかへりまたもきて見む松島やをじまの苫や浪にあらすな 新古今集 0小堀遠州
? ?
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136澪標 中興名物身をつ くし恋ふるしるしにここ迄もめぐり逢ひけるaxには深しな 源氏物語 ● 小堀遠州
137澪標茄子 大名物 五月雨はつたの細江の澪標み>xぬ も深きしるしなりけり 続後撰集 0 不明
138三笠山 中興名物三笠山雲居遥かに見ゆれども真如のつきはここにすむかな 風雅集 0不明
139皆の川① 中興名物行く春の流れて早き皆の川霞の淵にくもる月影 拾遺愚草 O 小堀遠州
140皆の川② 名物 筑波根の峯よりおつるみなの川恋そつもりて淵となりぬる 後撰集 ● 不明
141蓑虫 名物 ふるさとの板間にかかる蓑虫の漏 りける雨を知らせかほなる 秋篠月清集 0不明
142御裳濯川 名物 立返 り又もみまくのほしきかなみもすそ川の瀬々の白波 新古今集 0小堀遠州
143宮城野 中興名物様々に心ぞとまるみやぎ野の花のいろいろ虫のこゑごゑ 千載集 O 小堀遠州
144深山木 不明 閑居せぽ四条五条の橋の うゑ往き来の人を深山木にして 不明 不明
145深山木花入花入 深山木のその梢とも見えざりし桜は花にあらはれにけり 詞花集 O 小堀遠州
146三輪山 中興名物三輪の山いかに待ちみむ年経 とも尋ぬる人もあらじと思へぽ 古今集 ● 小堀遠州
147葎 名物 とふ人 もなき宿なれどくる春はやへ葎にも障らざりけり 新勅撰集 0 不明
148村雨 中興名物村雨の露もまだひぬ槙の葉に霧立ちのぼる秋の夕暮 新古今集 0 不明
149藻塩 中興名物わ くらばに問ふ人あらぽ須磨の浦に藻塩たれつつわぶと答えよ 古今集 0 不明
150紅葉 不明 嵐吹 く大江の山のもみち葉は生野に織れる錦なるらむ 夫木集 0 不明
151藻塩文琳 中興名物わ くらぽに問ふ人あらぽ須磨の浦に藻塩たれつつわぶと答えよ 古今集 O 小堀遠州
152八重桜大海①名物 いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな 詞花集 0 不明
153八重桜大海② 中興名物いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重に匂ひぬるかな 詞花集 0 小堀遠州
154八雲肩衝 名物 八雲たつ出雲八重垣妻 こみに八重垣つ くるその八重垣を 古事記 ● 小堀遠州
155宿の梅 中興名物我が宿の梅の立枝や見えつらむ思の外の君がぎませる 拾遺集 0 不明
156破衣 不明 やれ衣見くるしけれど是一つあか茶わむとはいふもことはり 不明 松平不昧公
157破被 中興名物むらさきやあけの衣もうらめしくやぶれぶすまにまつかぜの音 不明 不明
158山崔 中興名物籠のうちもなほうらやまし山がらのみのほどかくす夕がほのやど 玉葉集 0 不明
159山桜① 中興名物山高み人もすさめぬ桜花いた くな侘びそ我見はやさむ 古今集 0 小堀遠州
160山桜② 名物 咲く時は物の数にはあらねども散るにはもれぬ山桜かな 不明 小堀遠州
161山桜大海 大名物 遅かりし恨も今は山桜花なき頃の花に向ひて 為尹千首 0 不明
162山里文琳 名物 山里にひとりながめて思ふかな世にある人のこころつよさよ 新古今集 0 加藤風庵
163山の井肩衝大名物 あさくともよしやまた汲む人もなし我に事たる山の井の水 不明 不明
164山端 不明 五月雨は晴れむとやするや山の端にかかれる雲のうす くなりゆく 玉葉集 0 不明
165夕紅葉 不明 恋しさを訪ふ人もなき山里の錦を語る夕紅葉かな 不明 不明
166夕端山 花瓶 風かほる雲に宿とふゆふはやま花こそ春のとまりなりけれ 続後拾遺集 0 不明
167雪の下折 茶杓 明やらぬね覚めの床に聞ゆなるまがきの竹の雪の下折 新古今集 0 千宗旦
168雪柳春慶 中興名物かつらぎやはるのみゆきのふる柳よそめはおつる滝の白糸 不明 小堀遠州
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表3小 堀遠州命銘の茶器一覧
銘 種類 本歌 出典 部立春 夏 秋 冬 恋 雑 他
青苔 茶杓 あかねども岩にぞかふる色見えぬ心を見せむよしのなげれば 伊勢物語(七 十八段) ●
秋夜 中興名物 秋の夜の千代を一夜になぞらへて八千代し寝ぼや飽 く時のあらむ 伊勢物語(二 十二段) ●
浅茅肩衝 大名物 色かはる野辺の浅茅におく露を末葉にかけて秋風ぞふく 新後撰集 0
朝寝髪 名物 朝寝髪吾はけづらじ美しき君が手枕触れてしものを 万葉集 ●
浅野肩衝 中興名物 いかにせむしのぶとすれど名にたてて浅野の雉子がかくれなき身を 新葉集 ●
朝日影 名物 千早ぶる神路の山の朝日かげ猶君が代にくもりあらすな 新千載集 0
飛鳥川 中興名物 昨日といひ今 日と暮して飛鳥川流れて早き月日なりけり 古今集 0
雨宿芋の子 中興名物 何方へ秋のゆくらむわが宿に今宵ぼかりはあま宿 りせよ 詞花集 0
市場 不明 世の中は市のかりばのひとさわぎむらむらと見 し跡方もなし 不明
妹背山 名物 浅みどり霞わたれる絶問よりみれどもあかぬ妹背山かな 新勅撰集 0
伊予簾 中興名物 逢ふ事はまぼらに編める伊予簾いよいよ我を侘びさするかな 詞花集 ●
岩橋 花入 明けぬ間をたのむ一夜の契だに尚かけわぶる久米の岩橋 新続古今集 ●
磐余野 中興名物 萩が花たれにか見せむ鶉なく磐余野のべの秋の夕 ぐれ 続拾遺集 0
埋火② 茶杓 年暮るる有明の空の月影にほのかに残る夜半の埋火 壬二集 0
卯花 名物 卯の花のさかりならねぽ山賤のかきねに誰かこころとめまし 続後拾遺集 0
相坂 中興名物 相坂の嵐の風は寒けれどゆくへしらねぽ侘びつつぞぬる 古今集 0
岡辺 中興名物 松たてる岡辺に向ふ達磨 との暮れ行 く空をあはれとや見む 不明
翁 中興名物 増かがみそこなる影に向ひゐて見る時にこそしらぬ翁にあふ心地すれ 拾遺集 0
小塩井戸 名物 二葉 より神をぞ頼むをしほ山我もあひおひの松の行 く末 続千載集 0
音羽山 中興名物 音羽山おとにききつつ逢坂の関のこなたに年を経るかな 古今集 ●
思河① 中興名物 山吹の花にせかるる思河いろの千しほはしたに染めつつ 続後撰集 0
思河② 中興名物 思河まれなる中に流るなりこれにもわたせ鵲の橋 壬二集 ●
面影① 中興名物 人はいさ思ひやすらむ玉かつら面影にのみいとど見えつつ 伊勢物語(二 十一段) ●
鏡河 中興名物 鏡河かげ見る月に底澄みて沈むみくつのはつかしきかな 夫木集 0
鏡山 名物 立帰り又こそ見つれ鏡山つれなき老のかげをのこして 新続古今集 0
筧 中興名物 すまぽ又住まれこそせめ山里はかけひの水のあるにまかせて 新後撰集 0
蛙肩衝 名物 折にあへぽこれもさすがにあはれなり小田の蛙の夕 ぐれのこゑ 新古今集 0
雲井 中興名物 いはね ども我が限りなき心をば雲ゐに遠き人も知らなむ 後撰集 ●
木枯 中興名物 飛鳥川瀬々に浪よるくれなゐやかつらぎ山のこがらしのかぜ 新古今集 0
木の本① 中興名物 花の春紅葉の秋にあらぬまもただには見えぬ木の本そこれ 長秋詠草 0
木の本② 中興名物 山桜花の下風吹きにけり木のもとごとの雪のむら消}x 新古今集 O
猿若 中興名物 とどめざるわかれよ君が袖のうちに我がたましひを入れてこそやれ 不明
?? ?
志賀 中興名物 見せぼやな志賀の唐崎ふもとなるながらの山の春のけしきを 新古今集 0
柴の戸 名物 柴の戸に入日の影はさしながらいかにしぐるる山辺なるらむ 新古今集 0
清水 中興名物 道の辺に清水ながるる柳かげしぼしとてこそ立止まりつれ 新古今集 0
霜夜文琳 中興名物 さかしらに夏は人まね笹の葉のさやぐ霜夜をわが独 りぬる 古今集 0
白雲 中興名物 よそにのみ見てや止みなむ葛城や高間の山のみねの白雲 新古今集 ●
染川 中興名物 染川を渡らむ人のいかでかは色になるてふことのなからむ 伊勢物語(六 十一段) ●
即色 中興名物 空しきか色なき色は誰かみむよし見む人も見ぬ世ならずは 新明題和歌集 0
田面 不明 打侘びて落穂ひろふと聞かませぽ我も田面に行かましものを 伊勢物語(五 十八段) ●
谷川 中興名物 流れても浮世に出しときくなれぼかげもとどめじ谷川の水 不明
玉柏 中興名物 難波江の藻にうつもるる玉柏あらはれてだに人をこひぼや 千載集 ●
玉川② 中興名物 いまぞ見るのちの玉川たつねきていうなる浪の秋の夕ぐれ 碧玉集 0
玉津島① 名物 和歌の浦に又もひろはば玉津島おなじ光の数にもらすな 新千載集 0
玉津島② 中興名物 過ぎがてにみれども飽かぬ玉津島むべこそ神の恵とめけれ 玉葉集 0
玉緒 茶杓 初春のはつねのげふのたまはぽき手にとるからにゆらぐ玉緒 万葉集 0
玉水 名物 つくづ くと春のながめの寂しきはしのぶに伝ふ軒の玉水 新古今集 0
玉藻 中興名物 難波江の藻に埋るる玉がしはあらはれてだに人をこひぽや 千載集 ●
玉柳① 名物 浅みどり露おきみだる春雨にしたさへ光る玉柳かな 拾遺愚草 0
釣舟 中興名物 わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人にはつげよあまの釣舟 古今集 0
常盤 中興名物 常盤なる松のみどりも春 くれぽ今一 しほの色まさりけり 古今集 0
常夏 中興名物 惜 しむべき隣も知らぬ庭の面やひとりのための常夏の花 雪玉集 0
鳥羽田 中興名物 友雀ひきいてをりぬ山城の鳥羽田の面に落穂ひろふと 夫木集 0
苫屋文琳 大名物 見渡せば花も紅葉もなかりけり浦のとまやの秋の夕暮 新古今集 0
と もか くも 茶杓 ともかくも人にまかせてまげられる茶杓もへらもやぶのかき竹 不明
夏山 不明 夏山に青葉交 りの遅桜あらはれ見ゆるふたつ三つ四つ 不明
野中 名物 おもはくぽ野中にとては植おかじ昔は人の軒のたちばな 慕景集 0
橋姫 中興名物 さむしろに衣かたしき今宵もや我をまつらむ宇治の橋姫 古今集 ●
走井芋の子 中興名物 はしり井の程をしらぼや相坂の関引きこゆる夕かげの駒 拾遺集 0
花橘 不明 昔をぽ花橘のなか りせぽ何につけてか思ひいでまし 後拾遺集 0
春雨 中興名物 広沢の池の堤の柳かげみどりも深 く春雨ぞ降る 風雅集 0
広沢 中興名物 広沢の池の面に身をなして見る人もなき秋の夜の月 不明
吹上文琳 中興名物 秋風の吹上にたてる白菊は花かあらぬかなみのよするか 古今集 0
不二 名物 時知らぬ五月の頃の色を見よ今も昔も山はふじのね 不明
藤浪 中興名物 かくてこそ見まくほしけれ万代をかけて忍べる藤浪の花 新古今集 0
二見 中興名物 玉 くしげ二見の浦の貝 しげみまきゑに見ゆる松のむらだち 金葉集 0
故郷肩衝 中興名物 おもひやれ生田の杜の秋風に故郷 こふる夜半のねざめを 続古今集 0
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表4小 堀遠州茶会記(客 組)
元号 年 西暦 月 日 時刻 客1 客2 客3 客4 客5 客6 客7 客8
慶長 4 1599 224朝 大かや道か こや宗有 久好 こおや四郎左衛門
616011221朝 最福院 久好 関才次
寛永 2 1625 826朝 松平筑前 寿広 村井不及
z 1625 826晩 横山式部 浅野将監 桜井段助 八幡牛斎
2 1625 828朝 横山山城 松平伯蓍 神屋信濃 横山右近
2 1625 829朝 土井大炊頭利勝 松平衛門 伊丹喜之介 正(笑)雲
2 1625 9 2朝 青山大蔵少輔(幸成)板倉周防守重宗 岡田兵部 永井信濃守尚政 茶屋四郎次郎
2 1625 9 3朝 酒井雅楽 安藤対馬守重信 永井右近大夫尚征 北見五郎左衛門
2 1625 9 3晩 本多安房守重政 坂井寿庵 橘屋宗玄
2 1625 9 4朝 丹波 神尾刑部 加藤伊織 向井将監忠勝 高木九兵衛
z1625 9 5朝 佐竹右京大夫 森川金右衛門氏信 島田清左衛門 久貝忠三郎
z1625 9 5昼 久世三左衛門 坂辺三郎兵衛 本多太郎左衛門 加藤喜助
21625 9 5晩 水野監物忠善 井上主計頭正就 板倉周防守重宗 休閑
21625 911朝 大久保六右衛門 佐野主馬 竹村丹後 山川庄兵衛 五味金右衛門豊直
21625 913朝 浅野采女 松原伯耆 朝香左馬 宇治道二
21625 913晩 伊丹喜之介 佐野主馬 小野宗左衛門貞則
21625 9 14朝 尾張中納言 竹越山城 瀧川豊前 成瀬隼人正正虎
21625 9 14晩 有馬出雲 次沼主殿 秋田次郎九郎 松平掃部 神尾宮内少輔守勝
21625 9 15朝 北見半三郎 本多下総守俊次 太田采女
21625 9 15晩 片桐出雲守孝利 本多大隅守 日根野織部正吉明
21625 9 16晩 中山甚懈由直定 花井右衛門 牧野清兵衛 日下五郎八 渡辺平四郎
21625 9 17晩 九鬼長門 阿部修理 竹中筑後
21625 921晩 松平下総守忠明 乗光院(浄光院か) 数馬(藤堂 ・多羅尾光雅か)
21625 922朝 近衛信尋 藤堂高虎 三宅亡羊
21625 922晩 竹中采女正正重 花弥左衛門 楢村孫七郎
21625 923朝 葉山左近 佐久間河内 桑山内匠(桑山宗仙か) 道尤老(山上道七か)
31626 1015朝 江月和尚 堀江後守 堀式部少輔直之
31626 1115朝 近衛信尋 三宅亡羊 金森宗和 木瀬吉十郎 式部卿
31626 1121晩 島田越前(越中) 久貝因幡 北見若狭 末吉孫左衛門
41627 11 6朝 薩摩中納言 島津下野 (梨)原宗顕 池ノ坊
41627 11 8朝 江月和尚 瀧本坊 植村出羽守家政 小堀九郎兵衛 伊藤内膳 ぬし道志
41627 1117朝 上林峯順 黒川兵庫 西宗真 星野宗以 タヤ宗勺
41627 1119朝 間宮三郎右衛門 上林味卜 藤村味入 上林吉兵衛 上林竹庵
?? ?
4 1627 1120昼 本阿弥二郎三郎 後藤七郎兵衛 後藤勘兵衛 橘屋宗玄
4 1627 1121昼 村井不及 三条ノ宗白 三条ノ道味 ぬし道志 大塚屋ト斎
4 1627 1122朝 島田越前 小浜民部少輔光孝 末吉孫左衛門 平野藤四郎 高西夕雲 江月和尚
4 1627 1126朝 松平下総守忠明 東 ノ坊 つるや清兵衛 久弥
4 1627 1127朝 松平下総守忠明 上柳彦兵衛 五十嵐宗林 墨屋頼馬
51628 121昼 不休 宗白 清水道閑 道恵 大塚屋ト斎
51628 216朝 松平周防 宗加 周防殿内衆 周防殿内衆
51628 219朝 大久保六右衛門 五味金右衛門豊直 杉田九郎兵衛 小川甚右衛門
5 1628 220昼 加賀爪民部少輔忠澄堀式部少輔直之
51628 3 3朝 板倉周防守重宗 五味金右衛門豊直 上林峯順
5 1628 320朝 松平越中 榊原左衛門佐職直
5 1628 416朝 荒尾但馬 思王野道以 ?や徳庵 いしや宗宇 しほや道斎
51628 423晩 大久保六右衛門 杉田九郎兵衛 武藤理兵衛 下島市兵衛
5 1628 424朝 板倉内膳重昌 中井和州 意(道)閑
5 1628 424昼 五味金右衛門豊直 小野宗左衛門貞則 中井和州 中坊左近秀政 ぬし道志
51628 426朝 榊原左衛門佐職直 荒尾但州 楢村孫兵衛 小野宗左衛門貞則 中井和州
5!628 5 1朝 駒井右京 徳山五兵衛 五味金右衛門豊直 岡田将監善政 小野宗左衛門貞則
51628 5 1不時 中井和州 楢村孫兵衛 ぬし道志 二郎兵衛 修理
51628 5 9朝 江月和尚 瀧本坊 村井不及 中井和州 楢村孫兵衛 清水道閑
51628 517朝 江月和尚 瀧本坊 孝佐 村井不及 ぬし道志
51628 6 5晩 水野河内守守信 末吉孫左衛門 平野藤四郎 楢村孫兵衛 ぬし道志
51628 614朝 島田越前 久賀因幡
51628 614晩 小野宗左衛門貞則 楢村孫兵衛 中井和州 松波五郎衛門 山田五郎兵衛
51628 616朝 小野宗左衛門貞則 長兵衛 二郎兵衛 村井不及 勘兵衛 ぬし道志
5 1628 618晩 楢村孫兵衛 中井和州 道玄 徳庵
5 1628 9 8朝 江月和尚 瀧本坊 楢村孫兵衛 中井和州 道味
5 1628 911朝 水野河内守守信 楢村孫兵衛 平野藤四郎
51628 914朝 板倉周防重宗 松平越中 水野河内守守信 板倉備前 後藤縫殿助益勝
51628 914晩 岡田将監善政 中坊美作守時祐 玄添 玄的 上柳彦兵衛
51628 916朝 安楽庵 長老 善知 中坊左近秀政 竹林院 国師(茶 の時)
51628 917朝 武田道庵信重 立乗 徳庵 後藤勘兵衛 本阿弥二郎三郎
51628 919朝 玄治法印 村井不及 大塚屋ト斎 清水道閑 橘屋宗玄 上柳彦兵衛
51628 920朝 五味金右衛門豊直 豊永宗如老 長谷川左兵衛 金子八郎右衛門
51628 926朝 菅沼織部正定芳 二村宗林 徳庵 ぬし道志
51628 928晩 島田越前 久貝因幡 小浜民部少輔光孝 観音寺 中井和州
? ??
元号 年 西暦 月 日 時刻 客1 客2 客3 客4 客5 客6 客7 客8
寛永 51628 10 2朝 大久保源三郎 神尾備前守元勝 五味金右衛門豊直
51628 10 4晩 加藤肥後守忠広 右馬 ほう庵
51628109晩 不明
51628 12 7朝 江月和尚 竹中采女 瀧本坊 中村大和 村井不及 ぬし道志
71630 1 1不明 志水久古 (斎)庵 宗仙 徳庵 ぬし道志 道仁
71630 1 6朝 松平越前 水野河内守守信 ぬし道志
71630 9 4朝 江月和尚 瀧本坊 竹中筑後 上柳彦兵衛 村井不及
71630 921夕 村井不及 五十嵐宗林 三条道仁 志水久古 ぬし道志 橘屋宗玄
71630 9 22晩 平野権十郎 玄治法印 小川甚右衛門 小堀権左衛門
71630 10 2朝 竹中筑後 後藤勘兵衛 岡田四郎兵衛 清水道閑 権太夫 正玄
71630 1027朝 不明
71630 !1 3朝 板倉周防守重宗 仙石大和 小林十郎右衛門 竹中筑後 清水道閑
71630 1126晩 松平右衛門佐正綱 上林峯順 三木了清 (観世新九郎) (宇左衛門)
71630 1128朝 豊永堅斎 後藤縫殿助益勝 後藤勘兵衛 狩野主馬 末吉孫右衛門 平野藤二郎
81631 2 25朝 竹中采女 竹中筑後 竹中源三郎 玄治法印 村井不及
81631 428朝 中山介六(助六) 清水道閑
81631 921夕 村井不及
81631 10 2朝 不明
81631 1027朝 不明
91632 9 3朝 土井大炊頭利勝 松平右衛門佐正綱 武田道庵信重 山本道白
101633 523朝 江月和尚 清水道閑 道玄 道甫 ケ庵
101633 526朝 松花堂昭乗 伊丹屋宗不 妙古(妙可) 権太夫 ぬし道志 志水久古
101633 530朝 江月和尚 清水道閑 伊丹屋宗不 ケ庵 志水久古
101633 6 1朝 豊永堅斎 中村五郎介 八郎右衛門(八右衛門) 後藤勘兵衛 本阿弥二郎三郎 藤重藤厳(等言)
101633 617朝 玄的 道伴 黙々寺 伊丹屋宗不 武田道庵信重
101633 617不明 久昌院 大寧院 福西堂 森又右衛門
101633 713朝 武田道庵信重 志水久古 石河宗雲 道白 橘屋宗玄
101633 716不明 後藤顕乗 宗喝 本阿弥光甫 本阿弥二郎三郎 丸山了阿弥
131636 521不明 不明(将軍様御茶屋)
131636 521不明 不明(遠州御茶屋)
141637 1 8朝 永井信濃守尚政
141637 116朝 末次平蔵政直 五十嵐宗林
141637 121朝 永井信濃守尚政 石古(河)土佐
141637 2 2朝 江月和尚
? ??
141637 212朝 板倉周防守重宗 永井信濃守尚政
141637 213朝 江月和尚 末次平蔵政直
141637 1024朝 円斎(丹斎) 佐川田喜六 三浦勘右衛門 武田道庵信重 橘屋宗玄
141637 12 2夜 江月和尚 瀧本坊 志水久古
141637 !213朝 池田内蔵助重政 小堀九郎兵衛 藤井浄知 山中市之丞 小堀権左衛門
151638 1 8不時 江月和尚 了首座 見桜院
151638 114朝不時堀市正 永井信濃守尚政 多賀左近常長 堀式部少輔直之 大河善兵衛
151638 329朝 板倉周防守重宗 永井信濃守尚政 板倉主水正重矩 松平三十郎 五十嵐宗林
!51638 1229朝 堀田加賀守正盛 嶋四郎右衛門 岡宗員
151638 1230朝 松平右衛門佐正綱 加賀爪民部少輔忠澄 堀式部少輔直之 加賀爪甲斐守直澄 上柳彦兵衛
161639 1 1晩 佐久間将監実勝 舟越三郎四良脉景 八木勘十郎守直 北見久大夫重勝
161639 1 3晩 池田内蔵助重政 小堀左馬助 西尾権之助 小堀大膳 小堀九郎兵衛 橘屋宗玄
161639 1 4晩 永井信濃守尚政 島田運也(幽也) 山田宗縁 茶屋長右衛門
161639 1 5朝 柳生但馬守宗矩 柳生十兵衛 加藤勘助 長谷川等書
161639 1 7晩 松平下総守忠明 秋元但馬守泰朝 上柳久弥(彦兵衛) 山田久弥 山田主水
161639 1 9朝 曾我丹波守古祐 石川土佐守勝政 榊原左衛門佐職直 妙道 御茶堂正斎
161639 112晩 松平筑前 松平飛騨 中根大隈守正成 高木筑後守正次 内藤外記
161639 113朝 菅沼織部正定芳 酒井織部(因幡か) 菅沼左近定昭 田中主殿頭吉官 本多美作守忠相
161639 116朝 渡辺一学 蔭山土佐 小笠原久兵衛 いしや了庵 小堀右近
161639 120晩 神尾備前守元勝 小倉忠右衛門 後藤庄三郎 小堀三郎兵衛 狩野探幽斎法眼
161639 121朝 松平伊豆守信綱 松平左門 松平甲斐守輝綱 松平三記 松平右京 久志本式部少輔常尹
161639 123朝 加藤式部少輔明成 松平伊賀守忠晴 石川大隅守政次 枡屋道勺
161639 126朝 斎藤伊豆守宗利 斎藤摂津守三友 内藤庄兵衛 稲葉権之助 堀三右衛門直影
161639 129朝 牧野内匠頭信成 牧野織部正成常 花房志摩守幸次 杉浦蔵之亮 吉良若狭守義冬
161639 130朝 大橋法印式部卿重保 玄悦法印 小幡孫兵衛 大川原源五左衛門 御茶堂宗伝 神谷式部
161639 2 3朝 太田備中守資宗 板倉阿波守重卿 板倉主水正重矩 石谷十蔵貞清 津田平左衛門
161639 2 4朝 吉良上野介義彌 井上河内守正利 水野監物忠善 松平出雲守勝隆 安藤右京進重長
161639 2 5朝 酒井備後守忠朝 酒井壱岐守忠重 酒井民部正 酒井蔵人
161639 2 7朝 松平越前 松平万助 織田左衛門佐長政 武田道庵信重
161639 2 8朝 朽木民部少輔稙綱 水野右京亮勝忠 神尾若狭守元珍 小出越中守尹貞 大久保宮内少輔正朝
161639 2 10朝 立花飛騨守宗茂 永井右近大夫尚征 本多下総守俊次 松平能登守定次 永井大和守尚保
161639 2 12朝 小浜民部少輔光孝 堀越中 小浜久太郎嘉隆
161639 2 13朝 酒井宮内大輔忠勝 酒井摂津守忠当 酒井長門守忠重 松平主膳忠良 後藤顕乗
161639 2 14朝 石川弾正大弼廉勝 石川惣十郎 森川金右衛門氏信 上野八郎左衛門 太鼓打左吉
!61639 2 15朝 小出大和守吉英 小出大隈守三尹 小出木工吉成 戸川土佐 能勢小十郎
? ??
元号 年 西暦 月 日 時刻 客1 客2 客3 客4 客5 客6 客7 客8
寛永 161639 2 16朝 伊丹蔵人勝長 櫛半十郎 木原木工允義久 藤重藤厳(等言) 御茶堂宗円
161639 2 19朝 阿部四郎五郎 鳥等甫 朽木出雲 物よミ宗春 御茶道了雲
161639 221朝 渡辺図書 大沢右京亮基重 馬場三郎左衛門利重 青山善四郎 花房勘右衛門正盛
161639 225朝 植村出羽守家政 本多豊前守正貫 中山勘解由直定 御茶道春貞
161639 3 2朝 毛利甲斐守秀元 向井将監忠勝 松平因幡守勝義 本阿弥光伯(光 白)
161639 3 2晩 観音寺 小野宗左衛門貞則 本住坊 小野長左衛門貞正 平野藤四郎 小野喜左衛門貞久 大津弥三郎
161639 3 5朝 市橋下総守長政 市橋兵吉下総守政信 市橋三四郎長吉 岡田将監善政 貝兵衛
161639 1113朝 不明
161639 1114不明 妙賀 志水久古 橘屋宗玄 ぬし道志 伊丹屋宗不 八郎右衛門
161639 1116朝 不明
161639 1118朝 五味金右衛門豊直 小野宗左衛門貞則 あまのや宗入 大津弥三郎
161639 1121朝 甫庵 喜六 个庵(こ あん) 宗句 伊丹屋宗不 志水久古
161639閏1!14朝 不明
161639閏1116朝 不明
161639閏1121朝 不明
161639閏1122朝 不明
161639 12 z朝 不明
161639 1214朝 小堀権左衛門 村瀬左助 勝田八兵衛 永井一郎左衛門 伊丹屋宗不 志水久古
161639 1215朝 ぬし道志 武田道庵信重 小堀右近 五郎右衛門 伝兵衛 半兵衛 木工
161639 1216朝 不明
161639 1217朝 不明
171640 522朝 堀田加賀守正盛 北見久大夫重勝 小野宗左衛門貞則
171640 527朝 浅野因幡守長治 平野遠江長勝 加賀爪民部少輔忠澄 加賀甲斐守直澄 上柳彦兵衛
171640 528朝 佐久間将監実勝 牧野織部正成常 舟越三郎四郎永景 八木勘十郎守直 狩野探幽斎法眼
171640 529朝 渡辺一学 菅沼宮内 小堀左近 茶屋四郎次郎 茶屋新四郎
171640 6 1朝 稲葉美濃守正則 堀式部少輔直之 北見五郎左衛門 榊原左衛門佐職直
171640 6 5朝 堀三左衛門直氏 池田内蔵助重政 小堀九郎兵衛 後藤利(理)兵 衛
171640 6 6朝 朽木民部少輔稙綱 久世大和守広之 山口出雲 京極左近高勝
171640 610朝 松平下総守忠明 石川主殿頭忠総 大久保主膳正幸信 大久保右京亮教隆 堀式部少輔直之
171640 7 2朝 榊原左衛門佐職直 堀三左衛門直氏 堀五郎右衛門 榊原左馬助 石川土佐守勝政 御茶道正斎
171640 z 5朝 玄治法印 堀式部少輔直之 糸屋十右兵衛 茶屋長右衛門
171640 720朝 酒井備後守忠朝 吉良上野介義彌 安藤右京進重長 松平出雲守勝隆 酒井蔵人
171640 726朝 松平筑前 高木筑後守正次 内藤外記
171640 z27朝 松平右衛門佐正綱 松平甲斐守輝綱 松平主膳忠良 松平左衛門 加賀爪民部少輔忠澄 菅谷宗勝
? ?
171640 728朝 永井信濃守尚政 柳生但馬守宗矩 神尾備前守元勝 藤重藤厳(等言)
171640 8 4(朝) 土屋民部少輔利直 京極主膳正高通 神尾若狭守元珍 土屋兵部少輔之直 安藤次右衛門正珍
171640 8 z朝 石川大隅守政次 朝倉仁左衛門 松平伊賀守忠晴 加藤式部少輔明成
171640 8 8朝 黒田甲斐守長興 多賀左近常長 桑山修理亮一玄
171640 813朝 土井遠江守利隆 加賀爪民部少輔忠澄
171640 1017朝 江月和尚 末次平蔵政直
171640 1018朝 江月和尚 末次平蔵政直 伊丹屋宗不 志水久古 ぬし道志 橘屋宗玄
171640 1019朝 上柳彦兵衛 五十嵐宗林 伊丹屋宗不
171640 1020朝 不明
171640 11 2不明 板倉周防守重宗 五味金右衛門豊直 菅織部 中坊美作守時祐
171640 11 4朝 北見五郎左衛門
171640 11 7朝 上林峯順 上林味ト
171640 11 8朝 不明
171640 11 9朝 不明
171640 1112晩 藤川土佐
171640 1113朝 上林竹庵 上林三入 永井立甫 上林又兵衛 ぬし道志
171640 1115朝 江月和尚 永井日向守直清 平野遠江長勝 芝田道伴 薬師寿閑
171640 1123朝 後藤顕乗 本阿弥光甫 後藤作十郎
171640 1126晩 大塚屋ト斎 清水道閑 志水久古 天野屋市兵衛 帯屋宗知
171640 1128晩 植村出羽守家政 大岡美濃守忠吉 つるや清兵衛
171640 12 2朝 大文字屋宗悦 香具屋涌知 亀屋庄平衛 糸屋十兵衛 中井八郎衛門 大文字屋左兵衛
171640 12 6朝 片桐石見守貞芳 分部左京亮光信 朽木民部少輔稙綱 長谷川左兵衛 鳥専甫
171640 12 7昼 石川大隅守政次 藤堂主馬嘉長 尺八宗鉄 志水久古
171640 !214晩 上柳彦兵衛 志水久古
171640 1216夜 江月和尚 日根野織部正吉明 志水久古 橘屋宗玄 ぬし道志
171640 1217晩 浄光院 加藤風庵 玄的 橘屋宗玄 ぬし道志
171640 1218朝 宗斗 大文字屋長兵衛 三木了清 たやの専悦 はりや庄六
171640 1219朝 金地院 福西堂 武田道庵信重 平賀清兵衛
181641 1 5朝 不明
181641 110朝 片桐石州 豊永(伊丹)堅斎 中村五郎介(助) 藤林介(助)之 丞 松屋源三郎
181641 119朝 不明
181641 122朝 不明
181641 3 1朝 近衛信尋
181641 3 2朝 不明
181641 3 3晩 不明
? ?
元号 年 西暦 月 日 時刻 客1 客2 客3 客4 客5 客6 客7 客8
寛永 181641 3 4朝 不明
181641 4 9朝 狩野探幽斎法眼 伊丹屋宗不 志水久古
181641 4 11朝 石川弾正大弼廉勝 石川権七郎 茶屋四郎次郎 茶屋新四郎 本阿弥庄兵衛 上柳彦兵衛
181641 1211朝 堺宗真(宗貞) 尾崎屋又兵衛 帯屋宗和 尾崎又十郎
181641 1212朝 小堀屋久徳 千葉屋宗林(宗勺) 久須美常隣 みすや宗印 はりや庄六
181641 12!4朝 日根野織部正吉明 ぬし道志 十川志摩(千)之 介 竹本四郎右衛門
181641 1214昼 阿知子宗勺 銭屋宗安 両国屋理左衛門 星野宗伴 上林宗斎 上林平入
181641 1219朝 藤本浄知 大文字屋宗活 大文字屋長兵衛 きくや(岸 部屋)宗 白
181641 1225晩 川口茂左(右)衛 門長谷川三左衛門守勝 松梅院
191642 1 8朝 江月和尚 永井信濃守尚政 上林峯順 上林竹庵
191642 1 9不明 淀屋ケ(固)庵 ぬし道志 道可
191642 121朝 江月和尚 黙々寺 伊丹屋宗不 蜂屋又右衛門
191642 126夕 青山大蔵少輔(幸成)曾我丹波守古祐 石川土佐守勝政 尾崎又十郎(又右衛門)
191642 2 8朝 明眼院 伊丹屋宗不 茶屋四郎次郎 森道安 橘屋宗玄
191642 222晩 板倉周防守重宗 永井信濃守尚政 板倉二郎右衛門 五味備前守
191642 3 6晩 松平右衛門佐正綱 江月和尚 上林峯順 観世新九郎
191642 329晩 江月和尚 天祐紹杲和尚 清岩和尚 安室和尚(宗閑) 清泉寺
191642 4 6朝 江月和尚 天祐紹杲和尚 大膳 権十郎 清水道閑
191642 413晩 中山東市正信政 明眼院 (淀屋个庵)
191642 418朝 上柳彦兵衛 五十嵐宗林 橘屋宗玄 ぬし道志
191642 426朝 江月和尚 天祐紹杲和尚 小堀大膳 清水道閑 小堀権左衛門
191642 822朝 江月和尚 舟越三郎四郎永景 五十嵐宗林 上柳彦兵衛 狩野探幽斎法眼
191642閏915朝 酒井讃岐守忠勝 板倉周防守重宗 永井信濃守尚政
201643 313朝 内田信濃守正信 斎藤摂津守三友 岡田淡路守
201643 313晩 松平陸奥守 内藤外記 松平越前守 吉田主膳守(正)
201643 314晩 牧野内匠頭信成 土岐山城守頼行 高木九郎介 小浜久太郎嘉隆
201643 316朝 道也(道巴) 今枝式部(民部) 玄団(玄 円) 脇田半兵衛
201643 327朝 沢庵和尚 堀田加賀守正盛 北見久大夫重勝 北見五郎左衛門 上柳彦兵衛(茶 の時)
201643 329朝 不明
201643 4 1晩 酒井讃岐守忠勝 酒井信濃守 酒井壱岐守忠重 酒井和泉守忠吉 吉良若狭守義冬
201643 4 4朝 日根野織部正吉明 京極主膳正高通 日根野次郎右衛門 京極甚十郎
201643 4 7朝 松平式部(民部) 酒井宮内大輔忠勝
201643 4 8朝 牧野佐渡守親成 小出越中守尹貞 板倉市正重大 牧野八大夫尹成
201643 4 9朝 枡屋道勺 御茶堂休盛 御茶屋利斎 御茶屋休務 御茶屋養古
??
201643 4 12朝 酒井宮内大輔忠勝 酒井長門守忠重
201643 4 18朝 松平隠岐守定行 松平美濃守 加藤勘助 柳生但馬守宗矩
201643 422夜 石川主殿頭忠総 大久保右京亮教隆 石川播磨守 大久保惣三郎 石川阿波守 石川惣十郎
201643 423夜 堀田加賀守正盛 北見久大夫重勝 水野小左衛門 上柳彦兵衛
201643 425朝 本阿弥三郎兵衛 本阿弥十兵衛 藤重藤厳(等言) 亀屋庄兵衛 北(喜多)村彦左衛門
201643 426朝 松平伊豆守信綱 安藤右京進重長 松平佐渡守康尚 松平二左衛門 久志本式部少輔常尹
201643 429朝 文殊院 見樹院 金地院 正恩 覚恩
201643 523朝 朽木民部少輔稙綱 平野遠江守長勝 加賀爪甲斐守直澄 狩野探幽斎法眼
201643 526朝 阿部豊後守忠秋 安藤右京進重長 松平出雲守勝隆 舟越三郎四良脉景
201643 527朝 久世大和守広之 八木勘十郎守直 牧野織部正成常 木原木工允義久
201643 530朝 板倉周防守重宗 吉良若狭守義冬 太田左馬之助 徳山五兵衛
201643 6 3朝 堀田加賀守正盛 北見五郎左衛門 水野小左衛門
201643 727朝 井伊靱負 板倉周防守重宗 井伊兵部少輔直勝 森川金右衛門氏信 成瀬隼人正正虎 石谷十蔵貞清
201643 8 8朝 松平肥前守 松平安芸守(浅野光晟)松平飛騨守 高木筑後守正次 内藤外記
201643 826朝 黒田右衛門佐光之 酒井讃岐守忠勝 北条出羽守氏重 小出対馬守吉親
201643 9 3朝 土井大炊頭利勝 松平右衛門佐正綱 武田道庵信重 山本道白 (儒者道春)
201643 11 9朝 堀田加賀守正盛 加賀爪甲斐守直澄 舟越三郎四郎永景 北見五郎左衛門 水野小左衛門
201643 1111晩 永井信濃守尚政 内藤志摩守忠重 永井大学 内藤三十郎 御茶堂宗伝
201643 1112朝 榊原左右衛門 堀式部少輔直之 北見久大夫重勝 榊原左衛門佐職直 内藤庄兵衛
201643 1116朝 朽木民部少輔稙綱 小出越中守尹貞 岡田淡路 平野遠江守長勝 狩野探幽斎法眼
201643 1117昼 稲葉美濃守正則 榊原左右衛門 榊原左衛門佐職直
201643 12 2朝 阿部豊後守忠秋 安藤右京進重長 安藤次右衛門正珍 御茶堂宗伝
201643 1210朝 毛利長門守秀就 石川大隅守政次 見樹院 完道主 梨羽頼母
201643 1214晩 内田信濃守正信 斎藤摂津守三友 大草主膳正高盛 大久保宮内少輔正朝 町野左近
201643 1218晩 松平伊豆守信綱 松平佐渡守康尚 松平主膳忠良 久志本式音眇輔常尹 伯安
201643 1221朝 玉虫八左衛門 大久保平六 大岡忠四郎 遠山十右衛門 長谷川長五郎 大川原源五左衛門
201643 1223朝 久世大和守広之 牧野佐渡守親成 小出越中守尹貞 八木勘十郎守直 牧野織部正成常
201643 1223晩 神尾五助 木原木工允義久 鈴木修理 樽屋藤左衛門 伊阿弥修理 茶屋四郎次郎
201643 1226朝 土屋民部少輔利直 土屋大和守数直 土屋兵部少輔之直 神尾若狭守元珍 星合太郎兵衛 上柳彦兵衛
211644 1 1晩 榊原左右衛門 榊原左衛門佐職直 舟越三郎四郎永景 星合太郎兵衛
211644 1 3晩 堀田加賀守正盛 花房勘右衛門正盛 水野小左衛門 上柳彦兵衛 御茶堂宗円(お茶の時)
211644 1 5晩 加賀爪甲斐守直澄 安藤右京進重長 北見五郎左衛門 北見久大夫重勝 伊丹蔵人勝長 堀式音眇輔直之
211644 1 6晩 松平新太郎 神尾備前守元勝 能勢小十郎 神尾内膳元清 元春
211644 123朝 朽木民部少輔稙綱 浅野因幡守長治 平野遠江長勝 岡田淡路 加賀爪甲斐守直澄
211644 2 4晩 保科肥後守正之 吉良若狭守義冬 安藤右京進重長
? っ?
元号 年 西暦 月 日 時刻 客1 客2 客3 客4 客5 客6 客7 客8
寛永 211644 2 5朝 松平阿波守 田中主殿頭吉官 坪内宗兵衛(惣兵衛)
正保 21645 !011朝 板倉周防守重宗 永井信濃守尚政 曾我丹波守古祐 石川土佐守勝政 小浜民部少輔光孝
216451012朝 五十嵐宗林 上柳彦兵衛 茶屋四郎次郎 糸屋良亭(良貞) 橘屋宗玄 ぬし道志
21645 1013朝 半井瑞雪 石川宗雲 村井甫庵 清水道閑 三嶋屋吉兵衛
21645 1019朝 松平能登守定次 僧一人 上柳彦兵衛 梶原平助
21645 1020朝 大塚屋ト斎 後藤顕乗 岡庄左衛門 後藤覚乗 平野藤次郎 志水久左衛門
21645 1021朝 三宅亡羊 道乙 藤村庸軒 田屋等意 香具屋播磨
21645 1023朝 多賀左近常長 金森宗和 中沼左京 松屋源三郎
21645 !1 1朝 日野根織部 ぬし道志 十川志摩助 上柳彦兵衛 茶屋四郎次郎
21645 !1 8朝 安藤右京進重長 板倉周防守重宗 永井信濃守尚政 ものよみ春斎 五味金右衛門豊直
21645 1120晩 江雪和尚 了首座 丸山了阿弥 才首座 志水市郎右衛門
21645 1125朝 安藤右京進重長 石川土佐守勝政
21645 12 2昼 清水道閑 橘屋宗玄 ぬし道志
21645 12 7朝 上林峯順 上林竹庵 上林味ト 上林永順 上林春松
21645 12 8朝 星野宗以 星野宗仲 上林平入 上林又十郎 長井亭甫 竹田道雲
21645 12 8昼 上柳彦兵衛 茶屋四郎次郎 三嶋屋吉兵衛 橘屋宗玄
21645 1212朝 柳生但馬守宗矩 中坊美作守時祐 石屋道寿
21645 1214朝 牧野佐渡守親成 永井信濃守尚政 小浜民音眇輔光孝 梅原休閑
21645 1218朝 沢宗也 毛利流雪 小堀権左衛門 三好了庵 村瀬左助 小堀半兵衛 勝田八兵衛
21645 1221朝 小堀五右衛門 谷五郎右衛門 鈴木次大夫 長井十郎左(右)衛 門土屋十兵衛 長井伝兵衛
2 1645 1221不明 小堀甚之介 宮川権之丞 池原助之進 松山六兵衛 鯉右衛門)植木甚之丞 高屋又(介)右 衛門稲留安左佑)衛門奥村安之丞
3 1646 127朝 岡部美濃守宣勝 斎藤茂庵 長井宗乙
3 1646 128夜 本多内記政勝 志水永甫 亀屋平三郎 (岡庄左衛門)
3 1646 z 4朝 織田左衛門佐長政 上林峯順 清水道閑 上林味ト
3 1646 211朝 永井信濃守尚政 板倉周防守重宗 五十嵐宗林 上林峯順 五十嵐太兵衛
3 1646 223朝 菅沼左近定昭 ぬし道志 上林三入 御内衆 御内衆
3 1646 3 7朝 蔵南坊 瀧本坊 成身院 半井有庵 高石屋道勺 伊丹屋宗不
3 1646 325朝 猪子左大夫 御茶堂宗円 観世新九郎 栄伝 子新九郎 五十嵐宗林
3 1646 4 z朝 中山東市正信政 薬師清庵 野村惣右衛門 茶屋新四郎
3 1646 415昼 松平右衛門佐正綱 上林峯順 観世新九郎
3 1646 417朝 安室和尚(宗閑) 江雪和尚 了首座 文(斎)阿 弥
3 1646 423朝 天祐紹杲和尚 清岩和尚 玉舟 笠主座 了首座
3 1646 426朝 武田道庵信重 五十嵐宗林 本阿弥三郎兵衛 亀屋庄兵衛 橘屋宗玄
31646 428昼 石川主殿頭忠総 小野了玄 本阿弥庄兵衛 (岡庄左衛門)
??
31646 5 8朝 松平将監 橘屋宗玄 酒井七(長)兵 衛 伊丹屋又右衛門(孫兵衛)
31646 528朝 多賀左近常長 中沼左京
31646 6 4朝 半井驢庵 半井瑞雪 半井寿庵 石河宗雲 ぬし道志
31646 6 7昼 松平安芸守(浅野光晟)武田道庵信重 薬師寿閑 多羅尾左兵衛
3!646 6 8朝 板倉周防守重宗 青木甲斐守重兼 外科伯庵 五十嵐宗林 禰宜次(治)右 衛門
31646 6 11朝 建部内匠政長 糸屋良亭(良貞) 糸屋彦太郎 山村栄智
31646 6 19朝 吉良若狭守義冬 板倉周防守重宗 有馬玄哲 五十嵐宗林
31646 620朝 平野遠江長勝 下間民部卿 下間治部卿 善法寺 平野流(立)伯
31646 7 2朝 細川肥後守光尚 平野遠江長勝 武田道庵信重 小笠原備前 上柳彦兵衛
31646 7 4晩 松平阿波守 小野長左衛門貞正 上林春松 佐野理兵衛
3 1646 7 5朝 黒田甲斐守長興 三木了清 大文字屋左兵衛 星野宗以
3 1646 7 6晩 松平土佐守忠実 井筒屋半右衛門 しかた源兵衛 相問(馬)兵 庫 上柳彦兵衛
3 1646 713朝 清水道閑 亀屋庄兵衛 村井甫庵 岡庄左衛門 橘屋宗玄 ぬし道志
3 1646 716朝 後藤顕乗 後藤覚乗 本阿弥二郎三郎 糸屋寿(良)貞 岸部屋宗府 大槻道伯
3 1646 719朝 茶屋四郎次郎 後藤源左衛門 三嶋屋吉兵衛 針屋宗春 大文字屋宗貞 平野九郎右衛門
3 1646 722朝 板倉周防守重宗 今川刑部大輔直房 石貝五右衛門 上柳彦兵衛 五十嵐宗林
3 1646 729朝 養源院 円徳院 福西堂 塩瀬常仁 平賀清兵衛
3 1646 730昼 唐物屋道玄 道玄孫六(孫二人) 清水道閑 狩野探幽斎法眼 五十嵐宗林
3 1646 8 z晩 後藤顕乗 松屋源三郎久重
3 1646 816朝 津田平左衛門 内藤甚丞 上柳彦兵衛 三嶋屋吉兵衛
3 1646 820朝 伊藤内膳 中沼左京 小堀新十郎 高畠(富)杢 沢宗也
3 1646 821朝 石川弾正大弼廉勝 上柳彦兵衛 本阿弥庄兵衛 茶屋四郎次郎 本阿弥九郎左衛門
3 1646 1222朝 中坊美作守時祐 沢宗也 松屋源三郎久重 大倉源右衛門
41647 122不明 尾張の妙源院 大槻道伯 松屋源三郎久重
表5小 堀遠州茶会記(道 具組)
元号 年 西暦 月 日 時刻 掛物 釜 花入 花 茶入 茶碗 水指
慶長 41599 224朝 不明 九輪 籠 白玉 ・木瓜 今焼肩衝 今焼 備前
61601 !221朝 石渓心月の墨跡か(手 水の問に) あられ 不明 不明 備前肩衝 今高麗 信楽
寛永 21625 826朝 墨跡定家大井川行幸の歌 不明 柑子口 山茶花・朝顔 瀬戸小 利休ととや 三島
21625 826晩 墨跡徹翁義亨大文字 不明 柑子口 山茶花・桔梗 瀬戸小 利休ととや 三島
21625 828朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 柑子口 山茶花・朝顔 瀬戸小 利休ととや 三島
21625 829朝 墨跡問極法雲、東硼道洵両筆 不明 柑子口 山茶花・朝顔 瀬戸小 利休ととや 三島
21625 9 2朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 柑子口 山茶花・梔子 瀬戸小 利休 ととや 三島
??
元号 年 西暦 月 日 時刻 掛物 釜 花入 花 茶入 茶碗 水指
寛永 21625 9 3朝 墨跡間極法雲、東醐道洵両筆 不明 柑子口 山茶花 ・梔子 瀬戸小 利休ととや 三島
21625 9 3晩 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 六角 山茶花 ・梔子 瀬戸小(相 坂か) 利休ととや 三島
21625 9 4朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 柑子口 山茶花 ・梔子 瀬戸小(相 坂か) 利休ととや 三島
21625 9 5朝 墨跡問極法雲、東硼道洵両筆 不明 柑子口 山茶花 ・梔子 瀬戸小 利休ととや 三島
21625 9 5昼 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 柑子口 山茶花 ・梔子 瀬戸小 利休ととや 三島
21625 9 5晩 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 な し な し 瀬戸小 雲堂手染付 三島
21625 911朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 柑子口 山茶花・桜(梅) 瀬戸小(相 坂か) 染付 三島
21625 913朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 柑子口 山茶花・梅 瀬戸小 染付 三島
21625 913晩 墨跡定家初雪の歌 不明 六角 山茶花・梅 瀬戸小(相 坂か) 染付 三島
21625 914朝 墨跡問極法雲、東硼道洵両筆 不明 柑子口 山茶花・梅 瀬戸小 利休 ととや 三島
21625 914晩 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 不明 不明 瀬戸小 染付 三島
21625 915朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 柑子口 山茶花・梅 瀬戸小 染付 三島
21625 915晩 墨跡徹翁義亨大文字 不明 柑子口 山茶花 ・梅 瀬戸小 染付 三島
21625 916晩 墨跡徹翁義亨大文字 不明 なし なし 瀬戸小 染付 三島
21625 917晩 墨跡間極法雲、東躙道洵両筆 不明 なし なし 瀬戸小 利休 ととや 三島
21625 921晩 定家あはぬよの歌 不明 柑子口 山茶花・梅 瀬戸大肩衝 染付 三島
21625 922朝 定家あはぬよの歌 不明 柑子口 山茶花・梅 瀬戸小 利休 ととや 三島
21625 922晩 定家あはぬよの歌 不明 柑子口 山茶花・梅 瀬戸小 染付 三島
21625 923朝 定家あはぬよの歌 不明 柑子口 山茶花・梅 瀬戸小 染付 三島
31626 1015朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 獅子耳 不明 在中庵 高麗 肥後
31626 1115朝 墨跡蘭渓道隆 不明 金六角 不明 膳所焼 染付、島物 肥後
31626 1121晩 墨跡蘭渓道隆 不明 龍耳 不明 高取焼 染付 肥後
41627 11 6朝 墨跡問極法雲、東硼道洵両筆 不明 丸獅子耳 水仙まゆ作 道休肩衝 瀬戸貫入 肥後
41627 11 8朝 墨跡仏光 嘸学祖元) 不明 丸獅子耳 水仙まゆ作 道休肩衝 瀬戸貫入 信楽
41627 1117朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 丸龍耳 牡丹 ・寒菊 釣舟 瀬戸貫入 膳所
41627 1119朝 墨跡蘭渓道隆 不明 金丸ひやう 山吹 ・福寿草 信楽肩衝 瀬戸貫入 膳所
4!627 1120昼 松花堂昭乗筆驢馬の絵 不明 金丸ひやう 山吹 ・福寿草 信楽耳付肩衝 瀬戸貫入 膳所
41627 !121昼 松花堂昭乗筆驢馬の絵 不明 金ひやう 福寿草 信楽耳付肩衝 瀬戸貫入 膳所
41627 1122朝 墨跡間極法雲、東燗道洵両筆 不明 金ひやう 牡丹 信楽耳付肩衝 瀬戸貫入 膳所
41627 1126朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 金丸龍耳 梅 ・椿 信楽耳付肩衝 瀬戸貫入 膳所
41627 1127朝 牧渓驢馬の絵 不明 古銅獅子頭耳付 不明 膳所焼 瀬戸貫入 膳所
51628 121昼 牧渓驢馬の絵 不明 金丸ひやう な し 大江 瀬戸貫入 膳所
51628 216朝 墨跡間極法雲、東躙道洵両筆 不明 古銅獅子頭耳付 椿 膳所焼 瀬戸貫入 膳所
51628 219朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 古銅獅子頭耳付 椿 ・黄梅 膳所焼 瀬戸貫入 膳所
? ?
51628 220昼 驢馬の絵 不明 金ひやう 椿三色 信楽耳付肩衝 瀬戸貫入 膳所
51628 3 3朝 不明 不明 古銅筒 桃 ・椿 瀬戸小肩衝 島高麗 膳所
51628 320朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 金獅子耳 薄・金盞花 信楽耳付肩衝 島高麗 膳所
51628 416朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 古銅獅子頭耳付 河骨 信楽肩衝(後 飾) 不明 膳所
51628 423晩 定家草枕色紙 不明 金掛 杜若・河骨 古瀬戸尻膨→筑前焼(後飾)八島茶碗 膳所
51628 424朝 墨跡春屋宗園 不明 金掛 河骨 古瀬戸尻膨 八島茶碗 筑前
51628 424昼 墨跡春屋宗園 不明 金掛 白杜若・まゆ作 古瀬戸尻膨 八島茶碗 筑前
51628 426朝 定家草枕色紙 不明 金掛 菖蒲 ・まゆ作 瀬戸尻膨 八島茶碗 筑前
51628 5 1朝 定家草枕色紙 不明 金掛 河骨 相坂 高麗 筑前
51628 5 1不時 不明 不明 備前 河骨 不明 高麗 筑前
51628 5 9朝 墨跡春屋宗園 不明 備前 不明 在中庵(後 飾) 岡山茶碗 膳所
51628 517朝 不明(菓 子の茶会の為無しか) 不明 古銅獅子頭耳付 不明 島物ささ耳 不明 肥後
51628 6 5晩 定家草枕色紙 不明 古銅瓜象耳 かんぞ う・赤む くげ 春慶尻膨 三島茶碗 肥前
51628 614朝 不明(菓 子の茶会の為無しか) 不明 金掛 かんぞ う・赤む くげ 春慶瓢箪 三島茶碗 備前
51628 614晩 驢馬の絵 不明 象耳 ・中蕪 かんぞ う・かんぴ 文琳 三島茶碗 備前
51628 616朝 不明 不明 金掛 おもだか 瀬戸大海 不明 砂張
51628 618晩 不明 不明 掛 蘭 瀬戸大海 赤絵染付 金
51628 9 8朝 定家の文(さ くらちるの文か) 不明 六角獅子耳 蘭 筑前焼耳付 台天目→はだか 染付
51628 911朝 一休の小色紙 不明 六角獅子耳 山茶花 筑前焼 八島茶碗 染付
51628 914朝 定家草枕色紙 不明 六角獅子耳 菊 ・蘭 薩摩焼(甫十瓢箪)、大瀬戸膳所焼→八島 染付
51628 914晩 不明 不明 六角獅子耳 菊 ・蘭 花梨の中次 八島茶碗 染付
51628 916朝 定家草枕の歌 不明 中蕪 白玉椿 ・赤椿 筑前焼 膳所焼 染付
51628 917朝 定家草枕歌 不明 中蕪 ・金 菊 ・山茶花 筑前焼 今膳所焼 染付
51628 919朝 一休の小色紙(秋 は猶の歌) 不明 中蕪 杜若 ・椿 ・菊 瀬戸、古瀬戸 岡山茶碗 染付
51628 920朝 国師(大 燈国師か) 不明 金瓜なり 椿 ・山茶花 島物 膳所焼 染付
51628 926朝 定家初雪の歌 不明 金四角大 赤椿 ・水草 黒檀の中次 膳所焼 染付
51628 928晩 定家初雪の歌 不明 四角大 菊 ・浜菊 黒檀の中次 膳所焼はだか 染付
51628 10 2朝 定家草枕の歌 不明 四角大 菊 小瀬戸(手 水後) 江戸高麗(と とや)染付
51628 10 4晩 墨跡間極法雲、東欄道洵両筆 不明 獅子耳 咲分の菊・小椿 道休肩衝 瀬戸筒茶碗 信楽
51628 10 9晩 驢馬の絵 新釜 獅子耳 菊 ・椿 瀬戸 不明 信楽
51628 12 z朝 石渓心月の墨跡か(月 石渓とある)不明 六角獅子耳 不明 相坂(中 立後) 瀬戸 島物
71630 1 1不明 国師(春 屋宗園)一 行物 不明 耳付 木瓜 梓弓(島 物耳付) 後藤高麗 島物
71630 1 6朝 石渓心月の墨跡か(月 石渓とある)不明 耳付 木瓜 小瀬戸 利休ととや 島物
71630 9 4朝 墨跡無準 不明 龍耳 不明 丹波生野 利休ととや 島物
71630 921夕 墨跡無準 不明 金四角 不明 丹波生野 瀬戸 島物
??
元号 年 西暦 月 日 時刻 掛物 釜 花入 花 茶入 茶碗 水指
寛永 71630 922晩 牧渓雁の絵(春屋・沢庵・江月の三筆)不明 不明 不明 丹波生野 瀬戸 備前 ・姥口
z1630 10 2朝 墨跡無準 不明 不明 不明 生野(中 立後) 高麗 備前 ・姥口
716301027朝 墨跡仏光(無 学祖元) 不明 丸鋲 不明 高畠(中 立後) 大坂高麗 備前 ・姥口
71630 11 3朝 驢馬の絵 不明 大丸龍耳 不明 在中庵(中 立後) 大坂高麗 備前
71630 1126晩 墨跡仏光(無 学祖元) 不明 備前・立鼓 不明 相坂 ととや 備前 ・鞠形
71630 1128朝 石渓心月の墨跡か(月 石渓とある)不明 備前・立鼓 不明 相坂 と とや 備前 ・鞠形
81631 225朝 墨跡蘭渓道隆 不明 金筒 不明 瀬戸 高麗 備前
81631 428朝 驢馬の絵 不明 金筒 不明 相坂 島物高麗 備前
81631 921夕 不明 不明 不明 不明 生野 不明 不明
81631 10 2朝 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
81631 1027朝 不明 不明 不明 不明 畠山(中 立後) 不明 不明
91632 9 3朝 一休 不明 な し 不明 在中庵(中 立後) 瀬戸 瀬戸
!01633 523朝 養叟 不明 丸龍耳 不明 古瀬戸尻膨 丹波焼 丹波
101633 526朝 国師(春 屋宗園)一 行物 不明 青磁 ・竹 の子 不明 夏山 高麗(忘 水か?)南蛮物
101633 530朝 養叟 不明 金筒 不明 春慶瓢箪 染付 高取
101633 6 1朝 養叟 不明 (仏具屋)古 銅六角不明 小瀬戸(中 立後) 染付 備前
101633 617朝 墨跡大覚禅師 不明 獅子耳 不明 小川 染付 南蛮物
101633 617不明 養叟 不明 信楽・立鼓 不明 小瀬戸(手 水後) 染付 備前
101633 713朝 日観葡萄の絵 不明 四方 不明 振鼓 高麗 信楽
101633 z16不明 養叟 不明 四方 不明 小肩衝 染付 高取
131636 521不明 定家さくらちるの文(将 軍御茶屋)不明 金四方 葵・白姫百合 鶴首 油滴天目 唐金
131636 521不明 月石渓(遠 州御茶屋) 不明 金四方 葵・白姫百合 在中庵 膳所 焼物瓢箪
141637 1 8朝 清拙 不明 竹 ・いそのかみ 梅 ・椿 振鼓 染付 信楽 ・六角
141637 116朝 驢馬 不明 青磁 ・竹の子 梅 飛鳥川(中 立後) 三角高麗 信楽 ・六角
141637 121朝 万年松 不明 金 ・細 口 梅 春慶瓢箪 荒木高麗 信楽 ・六角
141637 2 2朝 北硼 不明 金 ・細 口 椿 ・金盞花 さむしろ ととや 信楽 ・六角
141637 212朝 石渓心月の墨跡か(月 石渓とある)不明 金 ・立鼓 辛夷 ・椿 小瀬戸 異風 信楽 ・六角
141637 2!3朝 牧渓雁の絵 不明 金掛(古 銅掛) 柳 ・桃 ・椿 畠山(中 立後) 染付 信楽 ・六角
141637 1024朝 春屋宗園墨跡 不明 菱雲耳古銅 不明 釣舟 後藤高麗 島物
141637 !2 2夜 定家初雪の歌 不明 不明 不明 伊予簾 後藤高麗 古備前
141637 1213朝 拝領の清拙・平心 不明 菱雲耳古銅 不明 尻膨 後藤高麗 古備前
151638 1 8不時 国師(春 屋宗園)一 行物 不明 蝶耳付 不明 尻膨 瀬戸 備前
151638 114朝不時国師(春 屋宗園)一 行物 不明 青磁 ・竹の子 不明 面壁 後藤 備前
151638 329朝 国師横物 不明 菱雲耳古銅 不明 尻膨 高麗 備前
。 ? ?
151638 1229朝 清拙 姥口 古銅龍耳付あまつら水仙 在中庵(手 水後) 利休ととや 備前
151638 1230朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 1 1晩 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 1 3晩 国師横物 不明 金筒 水仙 大瀬戸(中 立後) 瀬戸(伯 庵か) 備前
161639 1 4晩 清拙 不明 不明 不明 在中庵(中 立後) 瀬戸 備前
161639 1 5朝 清拙 不明 不明 不明 在中庵(中 立後) 瀬戸 備前
161639 1 7晩 清拙 不明 金筒 水仙 面壁 瀬戸 備前
161639 1 9朝 一休一行物 不明 青磁・竹の子 水仙 面壁 不明 備前
161639 112晩 清拙 不明 青磁・竹の子 水仙 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 113朝 清拙 不明 青磁 ・竹の子 水仙 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 116朝 清拙 不明 青磁 ・竹の子 水仙 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 120晩 驢馬の絵 不明 青磁・竹の子 水仙 面壁(中 立後) ひずみ高麗 備前
161639 121朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 在中庵(中 立後) ととや 膳所
161639 123朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 126朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 相坂 ととや 備前
161639 129朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら梅・福寿草 相坂 ととや 備前
161639 130朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら梅・福寿草 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 2 3朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 2 4朝 驢馬の絵 不明 古銅龍耳付あまつら木瓜 ・福寿草 相坂(中 立後) 利休ととや 備前
!61639 2 5朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら梅 ・木瓜 在中庵(中 立後) 瀬戸 備前
161639 2 7朝 南浦紹明の墨跡 不明 古銅龍耳付あまつら梅 ・木瓜 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 2 8朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら木瓜 ・椿 相坂(中 立後) いふ う高麗 備前
161639 210朝 清拙 不明 古銅龍耳付あまつら木瓜 ・福寿草 在中庵(中 立後) 長崎高麗 備前
161639 212朝 南浦紹明の墨跡 不明 古銅龍耳付あまつら木瓜 ・椿 在中庵(中 立後) 長崎高麗 備前
161639 213朝 墨跡蘭渓道隆 不明 古銅龍耳付あまつら木瓜 ・福寿草 在中庵(中 立後) 長崎高麗 膳所
161639 214朝 驢馬 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 ・木瓜 相坂(中 立後) 長崎高麗 備前
161639 215朝 南浦紹明の墨跡 不明 古銅龍耳付あまつら椿 在中庵(中 立後) ひずみ高麗 備前
161639 216朝 驢馬 不明 古銅龍耳付あまつら水仙 在中庵(中 立後) 瀬戸筒 備前
161639 219朝 驢馬 不明 古銅龍耳付あまつら紅梅 在中庵(中 立後) 長崎高麗 備前
161639 221朝 南浦紹明の墨跡 不明 古銅龍耳付あまつら紅梅 在中庵(中 立後) ととや 備前
161639 z25朝 南浦紹明の墨跡 不明 古銅龍耳付あまつら紅梅 ・椿 在中庵(中 立後) 瀬戸 備前
161639 3 2朝 南浦紹明の墨跡 不明 古銅龍耳付あまつら木瓜 在中庵 ととや 備前
161639 3 2晩 円鑑国師筆細字 不明 古銅龍耳付あまつら木瓜 大野(中 立後) 瀬戸 備前
161639 3 5朝 驢馬 不明 古銅龍耳付あまつら椿 ・辛夷 在中庵(中 立後) 瀬戸 備前
161639 1113朝 墨跡間極法雲、東躙道洵両筆 不明 瓢箪掛 水仙 ・山茶花 ・梅 在中庵(中 立後) 瀬戸 筑前(高 取)
??? ?
元号 年 西暦 月 日 時刻 掛物 釜 花入 花 茶入 茶碗 水指
寛永 161639 1114不明 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 瓢箪 水仙 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 筑前
161639 1116朝 墨跡間極法雲、東硝道洵両筆 不明 瓢箪 水仙 ・梅 青貝(中 立後) 瀬戸 筑前
161639 1118朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 瓢箪 水仙 飛鳥川 瀬戸 筑前
161639 1121朝 定家の歌 不明 瓢箪 水仙 相坂 ととや 筑前
161639閏1114朝 墨跡間極法雲、東碼道洵両筆 不明 鶴首 水仙 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 信楽六角
161639閏1116朝 墨跡問極法雲、東硼道洵両筆 不明 瓢箪 水仙 ・桔梗(菊 とも?)飛鳥川(中 立後) 瀬戸 信楽
161639閏1121朝 墨跡間極法雲、東碼道洵両筆 不明 金 ・細 口 梅 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 信楽
161639閏1122朝 円鑑国師筆細字 不明 瓢箪 梅 ・水仙 面壁(中 立後) 長崎高麗 信楽
161639 12 7朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 瓢箪 梅 ・水仙 飛鳥川 染付 信楽
161639 1214朝 牧渓の朝楊、北硼の賛 不明 唐銅 水仙 飛鳥川 染付 六角信楽
161639 1215朝 墨跡徹翁義亨大文字 不明 唐銅瓢箪 水仙 飛鳥川 染付 六角信楽
161639 1216朝 定家筆相坂の歌 不明 金丸細口 梅 相坂 染付 六角信楽
161639 1217朝 定家卿色紙 不明 金細口 梅 瀬戸肩衝 染付 六角信楽
171640 522朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 口広 象耳 蓮 飛鳥川(中 立後) 雲堂手染付 六角信楽
171640 527朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 象耳 蓮 飛鳥川 染付 六角信楽
171640 528朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 金細口 かんぞ う 飛鳥川(中 立後) 染付 六角
171640 529朝 墨跡間極法雲、東燗道洵両筆 不明 細口 かんぞ う 飛鳥川(中 立後) 染付 六角信楽
171640 6 1朝 墨跡間極法雲、東燗道洵両筆 不明 細口 黒藤(紫 藤か?) 飛鳥川 染付 六角信楽
171640 6 5朝 墨跡間極法雲、東燗道洵両筆 不明 象耳 蓮 飛鳥川 染付 六角信楽
171640 6 6朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 象耳 蓮 飛鳥川(中 立後) 染付 六角信楽
171640 610朝 墨跡間極法雲、東燗道洵両筆 不明 象耳 蓮 飛鳥川(中 立後) 染付 六角信楽
171640 7 2朝 墨跡間極法雲、東燗道洵両筆 不明 細口 朝顔 飛鳥川 染付 六角信楽
171640 7 5朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 鹿耳(古 銅鹿耳) 蓮 飛鳥川(中 立後) 染付 六角信楽
171640 720朝 驢馬 不明 古銅龍耳付あまつら沢桔梗 飛鳥川(中 立後) 染付 六角信楽
171640 726朝 墨跡間極法雲、東嫺道洵両筆 不明 細口 河骨 飛鳥川(中 立後) 雲堂手染付 六角信楽
171640 727朝 驢馬 不明 鼓胴 河骨 飛鳥川 染付 六角信楽
171640 728朝 驢馬 不明 古銅獅子耳付 河骨 飛鳥川(中 立後) 大坂高麗 六角信楽
171640 8 4(朝) 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 青磁 ・蕪なし 河骨 飛鳥川 染付 六角信楽
171640 8 7朝 驢馬 不明 青磁 ・蕪なし 蘭 飛鳥川 染付 六角信楽
171640 8 8朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 喜斎古銅 不明 飛鳥川(中 立後) 染付 六角信楽
171640 813朝 清拙(平 心) 不明 青磁 ・竹 の子 沢桔梗 ・河骨 飛鳥川(中 立後) たちぽな 六角信楽
171640 1017朝 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明
171640 1018朝 無準 姥口 旅衣(枕?) 水仙 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 1019朝 北燗 不明 竹筒 水仙 ・梅 飛鳥川 呉器手 筑前
?? ??
171640 1020朝 北醐 不明 旅衣 水仙 ・梅 飛鳥川 高麗ゆがみ 高取
171640 11 2不明 墨跡問極法雲、東燗道洵両筆 姥口 旅衣青磁 水仙 飛鳥川(中 立後) 高麗 高取
171640 11 4朝 春浦宗煕墨跡 不明 象耳 水仙 ・梅 在中庵 高麗ゆがみ 高取
171640 11 7朝 円鑑国師一行物 不明 尺八写 水仙 ・梅 飛鳥川、春山蛙声(中立後)高麗ゆがみ 高取
171640 11 8朝 円鑑国師一行物 不明 尺八写 水仙 ・梅 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171s40 11 9朝 驢馬 不明 尺八写 水仙 ・梅 小瀬戸(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 1112晩 驢馬 不明 尺八写 水仙 飛鳥川 高麗ゆがみ 高取
171640 1113朝 円鑑国師一行物 不明 古銅細口 梅 飛鳥川(中 立後) 不明 高取
171640 1115朝 春浦宗煕墨跡 不明 象耳 水仙 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 1123朝 墨跡間極法雲、東躙道洵両筆 不明 深山木 水仙 平肩衝 高麗ゆがみ 高取
171640 1126晩 墨跡間極法雲、東躙道洵両筆 不明 深山木 水仙 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 1128晩 墨跡問極法雲、東硼道洵両筆 不明 深山木 水仙 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 12 2朝 北躙 不明 深山木 水仙 ・梅 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 12 6朝 北躙 不明 細口 梅 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 12 7昼 定家筆相坂の色紙 不明 青磁 ・竹の子 水仙 ・梅 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 1214晩 なし(夜 会のため) 不明 深山木 梅 瀬戸 高麗ゆがみ 高取
171640 1216夜 円鑑国師 不明 な し な し 不明→鮟鱇(中 立後) 高麗 瀬戸
171640 1217晩 定家草枕色紙 不明 深山木 梅 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 1218朝 驢馬 不明 金細口 梅 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
171640 1219朝 無準 不明 竹 ・深 山木 梅 飛鳥川(中 立後) 高麗ゆがみ 高取
181641 1 5朝 定家大井川行幸の歌 不明 竹 ・深 山木 梅 瀬戸肩衝(中 立後) 橘高麗 高取
18!641 110朝 墨跡仏光(無 学祖元) 姥口 銅細 口(図 あ り) 白梅一枝 ・花三輪 在中庵 高麗 高取
181641 119朝 定家大井川行幸の歌 不明 青磁 ・竹の子 水仙 ・梅 夏山 高麗ゆがみ 高取
181641 122朝 定家あはぬよの歌 不明 象耳 水仙 相坂 ととや 高取
181641 3 1朝 定家さくらちるの文 不明 獅子耳 黄梅 ・椿 不明 不明 高取
181641 3 2朝 清拙 不明 竹 ・いそのかみ 梅 ・椿 雲堂手 染付 六角信楽
181641 3 3晩 円鑑国師一行物 不明 金細口 紅梅 春慶瓢箪 高麗割高台 六角信楽
181641 3 4朝 北硼 不明 二重切竹 ・女郎花・筒 椿 ・木瓜 さむ しろ ととや 六角信楽
181641 4 9朝 三筆の絵賛 不明 籠 不明 春山蛙声(中 立後) 大坂高麗 高取
181641 411朝 国師横物 不明 深山木 水仙 春山蛙声(中 立後) 大坂高麗 不明
181641 1211朝 国師横物 不明 青磁 ・竹 の子 水仙 瀬戸肩衝(中 立後) 高麗 瀬戸火口
181641 1212朝 墨跡仏光 不明 金四方 不明 飛鳥川(中 立後) 高麗ひずみ 瀬戸
181641 1214朝 円鑑国師 不明 古銅四:方物 不明 瀬戸肩衝 染付 染付
181641 1214昼 驢馬 不明 深山木 梅 瀬戸肩衝 染付 高取
181641 1219朝 墨跡仏光 不明 金四方 不明 在中庵(中 立後) 高麗 瀬戸
?。 ??
元号 年西暦 月 日 時刻 掛物 釜 花入 花 茶入 茶碗 水指
寛永 181641 1225晩 清拙(浄 心、平心か?) 不明 青磁 ・蕪な し 不明 在中庵 不明 瀬戸
191642 1 8朝 日観葡萄の絵 不明 鼓胴 不明 釣舟(中 立後) 不明 瀬戸
191642 1 9不明 日観葡萄の絵 不明 金鼓胴 不明 釣舟(中 立後) 白高麗 瀬戸
191642 121朝 円鑑国師 不明 二重切筒 不明 春慶瓢箪 高麗 瀬戸
191642 126夕 虚堂弟子両筆 不明 金四方 不明 在中庵(中 立後) 高麗ひずみ 瀬戸
191642 2 8朝 円鑑国師 大文字 不明 女郎花・筒 不明 在中庵(中 立後) 高麗ひずみ 瀬戸
191642 222晩 月石渓 横物 不明 深山木 不明 古瀬戸(中 立後) 染付 大瀬戸
191642 3 6晩 円鑑国師 不明 銅象耳 不明 飛鳥川(中 立後) 高麗ひずみ 瀬戸
191642 329晩 南浦紹明の墨跡 不明 銅象耳 不明 瀬戸(比 丘貞か) 高麗ひずみ 瀬戸
191642 4 6朝 国師 不明 釣舟・砂張 不明 高取茶入 不明 高取
191642 413晩 定家草枕色紙 不明 金四方 牡丹 ・椿 小瀬戸 高麗 高取
191642 418朝 大明国師 江月和尚加筆 不明 竹一重切 牡丹・山吹 玉柏 高麗ひずみ 高取
191642 426朝 大明国師 江月和尚加筆(柏 樹) 不明 銅釣舟 藤 ・椿 高取 高麗 高取
191642 822朝 無準の掛物(中 立後) 不明 竹一重切 不明 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 高取
191642閏915朝 春浦宗煕 不明 金の瓶 不明 在中庵(中 立後) 瀬戸 高取
201643 313朝 一休和尚一行物 姥口唐金金の鹿耳 不明 飛鳥川 雲堂手染付 瀬戸
201643 313晩 一休和尚一行物 不明 古銅 不明 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 314晩 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 316朝 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 327朝 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 329朝 春浦宗煕 不明 鼓胴 不明 飛鳥川(中 立後) 長崎高麗 瀬戸
201643 4 1晩 両筆梁慴 驢馬、国師賛 不明 鼓胴 不明 飛鳥川(中 立後) 長崎高麗 瀬戸
201643 4 4朝 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 飛鳥川(中 立後) 井戸 瀬戸
201643 4 7朝 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 可中(中 立後) 井戸 瀬戸
201643 4 8朝 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 飛鳥川(中 立後) 雲堂手染付 瀬戸
201643 4 9朝 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 在中庵(中 立後) 井戸 瀬戸
201643 412朝 一休和尚一行物 不明 鼓胴 不明 玉柏(中 立後) 高麗 瀬戸
201643 418朝 一休和尚一行物 不明 不明 不明 瀬戸肩衝(中 立後) 井戸 瀬戸
201643 422夜 一休和尚一行物 不明 銅鹿耳 不明 飛鳥川 井戸 瀬戸
201643 423夜 両筆梁褶 驢馬、国師賛 不明 なし なし 瀬戸肩衝(中 立後) 不明 瀬戸黄傾
201643 425朝 一休和尚一行物 不明 銅管耳 不明 飛鳥川(中 立後) 井戸 瀬戸
201643 426朝 月石渓 横物 不明 銅管耳 不明 瀬戸肩衝(中 立後) 井戸 瀬戸
201643 429朝 一休和尚一行物 不明 銅管耳 不明 瀬戸肩衝 井戸 島物
201643 523朝 大明国師 江月和尚加筆 不明 銅管耳 不明 瀬戸肩衝(中 立後) 瀬戸 島物
?。 ?
201643 526朝 日観葡萄の絵 季潭宗潭の賛 不明 青磁 ・竹 の子 不明 玉柏(中 立後) 雲堂手染付 瀬戸
201643 527朝 日観葡萄の絵 季潭宗潭の賛 不明 銅管耳 不明 春慶瓢箪(中 立後) 雲堂手染付 瀬戸
201643 530朝 日観葡萄の絵 季潭宗潭の賛 不明 銅管耳 不明 肩衝(中 立後) 雲堂手染付 瀬戸
201643 6 3朝 大明国師 江月和尚加筆 不明 銅管耳 不明 肩衝(中 立後) 井戸 瀬戸
201643 727朝 一休和尚一行物 不明 銅鋲 不明 肩衝(中 立後) 高麗 瀬戸
201643 8 8朝 両筆梁慴 驢馬、国師賛 不明 銅丸 不明 飛鳥川 雲堂手染付 瀬戸
201643 826朝 一休和尚一行物 不明 銅丸 不明 肩衝(中 立後) 高麗 瀬戸
201643 9 3朝 一休和尚一行物 不明 なし 不明 肩衝(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 11 9朝 虚堂 不明 古銅丸鋲・知斎 水仙 島物 ・角 井戸 瀬戸耳付
201643 1111晩 虚堂 不明 古銅丸鋲・知斎 水仙 島物 ・角 不明 瀬戸耳付
201643 1112朝 虚堂 不明 古銅丸鋲・知斎 水仙 島物 ・角 橘高麗 瀬戸耳付
201643 1116朝 虚堂 不明 古銅丸鋲・知斎 水仙 島物 ・角 橘高麗 瀬戸耳付
201643 1117昼 円鑑国師 不明 丸鋲 水仙 島物 ・角 高麗ひずみ 瀬戸耳付
201643 12 2朝 虚堂 不明 古銅丸鋲・知斎 水仙 島物(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 1210朝 虚堂 不明 青磁 ・竹の子 水仙 在中庵(中 立後) 江戸井戸 瀬戸耳付
201643 1214晩 円鑑国師 不明 古銅丸鋲・知斎 水仙 島物(中 立後) 瀬戸 瀬戸耳付
201643 1218晩 虚堂 不明 鋲 水仙 在中庵(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 1221朝 一休和尚一行物 不明 丸銅 水仙 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 瀬戸塗蓋
201643 1223朝 円鑑国師 不明 瓶 ・勘平 水仙 大津(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 1223晩 円鑑国師 不明 瓶 ・勘平 水仙 大津(中 立後) 瀬戸 瀬戸
201643 1226朝 円鑑国師 不明 瓶口 水仙 大津(中 立後) 高麗ひずみ 瀬戸耳付
211644 1 1晩 定家大井川行幸の歌 不明 不明 不明 口広 五器手ひずみ 瀬戸星合
211644 1 3晩 定家大井川行幸の歌 不明 青磁 ・竹 の子 梅 大津 長崎高麗 瀬戸星合
211644 1 5晩 定家大井川行幸の歌 不明 瓶口 水仙 大津 橘高麗 瀬戸星合
211644 1 6晩 虚堂 不明 瓶 口 ・勘 平 ふ くつ く ・水仙 大津(中 立後) 瀬戸 瀬戸星合
211644 123朝 円鑑国師 不明 竹一重切筒・雪折 ふ くつ く ・梅 大津 不明 瀬戸星合
211644 2 4晩 虚堂 不明 青磁 ・蕪な し 梅 ・白玉 瀬戸宗貞(中 立後) 高麗ひずみ 瀬戸星合
211644 2 5朝 虚堂 不明 瓶口 梅 ・白玉 大津(中 立後) 高麗ひずみ 瀬戸星合
正保 21645 1011朝 春屋宗園横物(四 喝) 瓢三角 金管耳 水仙 凡(中 立後) 瀬戸弥兵衛 高取
21645 1012朝 春屋宗園横物(四 喝) 瓢三角 金六角 水仙 凡 瀬戸弥兵衛 瀬戸ひずみ
21645 1013朝 春屋宗園横物(四 喝) 不明 丸 水仙 凡 瀬戸弥兵衛 瀬戸ひずみ
21645 1019朝 芦雁 賛三筆 不明 丸 水仙 凡(中 立後) 江戸井戸 高取
21645 1020朝 虚堂 不明 丸 ・雉子紋有 ・無耳 水仙 凡(中 立後) 江戸井戸 瀬戸ひずみ
21645 1021朝 虚堂 海老耳 丸花瓶口 水仙・金盞花 凡(中 立後) 江戸井戸 瀬戸ひずみ
21645 1023朝 虚堂 達磨 丸 ・古銅 ・蝶耳 水仙 凡(中 立後) 江戸井戸 瀬戸ひずみ
? っ? ??
元号 年 西暦 月 日 時刻 掛物 釜 花入 花 茶入 茶碗 水指
正保 21645 11 1朝 芦雁 賛三筆 不明 丸 水仙 ・金盞花 凡(中 立後) 江戸井戸 高取
21645 11 8朝 墨跡徹翁義亨横物 不明 丸金 水仙 凡(中 立後) 江戸井戸 瀬戸ひずみ
21645 1120晩 虚堂 不明 丸金・おい喰耳 梅 凡 瀬戸 瀬戸ひずみ
21645 1125朝 春屋宗園横物 不明 金六角 梅 ・椿 野田(中 立後) 瀬戸 高取
21645 12 2昼 虚堂 輪口 不明 不明 野田 高麗白手 高取
21645 12 7朝 虚堂 不明 管耳 水仙 凡(中 立後) 江戸井戸 瀬戸ひずみ
21645 12 8朝 虚堂 不明 深山木 水仙 凡(中 立後) 五器手亀の甲 瀬戸ひずみ
21645 12 8昼 円鑑国師一行物(万 年松?) (輪 口) 青磁 ・蕪なし 水仙 野田 瀬戸塩 高取
z1645 1212朝 墨跡間極法雲、東硼道洵両筆 不明 管耳 水仙 凡(中 立後) 江戸井戸 瀬戸ひずみ
21645 1214朝 羅窓の雁の絵 不明 管耳 水仙 野田(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
21645 1218朝 虚堂 不明 瓶口 ・勘平 水仙 不明 瀬戸 瀬戸ひずみ
21645 1221朝 虚堂 不明 丸 ・大口 水仙 不明 江戸井戸 瀬戸ひずみ
21645 !221不明 虚堂 不明 六角 水仙 不明 江戸井戸 瀬戸ひずみ
31646 127朝 虚堂 不明 管耳 梅 小川(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 128夜 一休和尚一行物 不明 不明 不明 小川(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 2 4朝 春屋国師横物 不明 六角 梅 野田(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 211朝 春屋国師一行物 輪口 丸(金 ・雉子紋有)梅 ・(日野)椿 口広(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 223朝 虚堂 不明 石火矢口・久保 しゃが 野田(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 3 7朝 一休和尚一行物 不明 石火矢口・久保 牡丹 野田 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 325朝 羅窓の雁の絵 不明 大口 百合・芥子 野田(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 4 7朝 虚堂 不明 石火矢口・久保 白杜若・芥子 野田(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 415昼 春屋国師一行物 不明 大口 河骨 凡 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 417朝 虚堂 不明 大口 河骨 飛鳥川 瀬戸久保 瀬戸ひずみ
31646 423朝 虚堂 不明 石火矢口 白杜若・河骨 飛鳥川(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 426朝 松花堂昭乗筆驢馬の絵(賛 三筆) 輪口 石火矢口・久保 河骨 口広(中 立後) 雲堂手染付口紅 瀬戸ひずみ
31646 428昼 定家さくらちるの文 不明 石火矢口 河骨 野田(中 立後) 瀬戸久保 瀬戸ひずみ
31646 5 8朝 一休和尚一行物 輪口 石火矢口 杜若 野田 瀬戸 瀬戸ひずみ
31646 528朝 利休の文 小輪口 金大口 不明 畠山 雲堂手染付口紅 高取
31646 6 4朝 一休和尚一行物 不明 大口 蓮 野田(中 立後) 瀬戸 高取
31646 6 7昼 春屋国師一行物 不明 大口 蓮 野田(中 立後) 瀬戸 高取
31646 6 8朝 春浦宗煕墨跡 不明 大口 蓮 春慶鮟鱇(中 立後) 瀬戸 高取
31646 611朝 一休和尚一行物 不明 大口 蓮 野田(中 立後) 瀬戸 高取
31646 619朝 墨跡徹翁義亨(虎 林) 不明 大口 蓮 唐耳付(南 都屋道顕茶入)雲堂手染付 瀬戸ひずみ
31646 620朝 墨跡徹翁義亨 不明 花瓶口 蓮 口広(中 立後) 瀬戸 瀬戸ひずみ
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茶道と恋歌
??????????????????」???????????????。 ??「 ?? ?? っ ? ?? ? 」???「 ? 」 ? ? ? ? ???? ? 。? 、 「 ? ー?? っ ? 」 ????? 。 ? 、 、??? ? 。? 、????? ? ?ー ?っ? ? 。???? ??
???????????。
??、??????? ?っ 「 ? ?」?? ? ??、?
??「 ??? ? ???? ? ????????????」???『 ????』 ?? ? ????????? ?? 。『 ? 』 「 ???? ?、 ? ?、???? 」 、? ? 、 。「 ? 」 ? ? ? 、???? ? 、 ???? 。 。
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??????????、「 ???」????????????????? ? っ ??。「 ? 」 ???? ?。 ?? 『 ? 』?? ? ?????? 「 ? ? ????」? 。? 、『 』 ? ??「 ? ? ? ? ? ? 」?っ??? ?。 」 、??? ? ? っ??? 。 ??、「 」 「????? 」 。??? ッー??? 。 ?? ? 、 「 」??? ? 、 「 」??? ? 。 「??? ? ? 」 っ?、「 」 、 ???? っ???、 ?? ?「 」??? 、 ?? 、??? 。
??、???????????????。??????????
??????。
???「 ??」 。???『 ?????』???????????
「 ???????????????????????????」?????? ??????。『 ???』?、????????? 、「 ……」?? ?? 、 。 、 「 」??? ? ? ?? 。『 』????? 「?? ? 」 、 ? 「 ???? 」 。 、「 ? 」 ???????。? ? ー 「 」 。
??「 ??」 。???『 ?????』?????「 ??????
????? ? ? 」 ????? 。「 ?」 「 」 「 」??? ? ? 。 『 』??? 「 ???? ??」 ? ?????? 」 ? ? 」??? 。? ? 、??? ?? っ 。 ー ???? 、 ?「 」 。
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??
????「 ?」????????????????。????????? ? ?、? 、? っ??? ??? ? ? ?。? ?? ?? ??????? 。 ? ??。??、 ? ? ? 、「?」? ? ? 、?????。「 ??」????。「 ??」????????、「 ?????????????? ? 」 。「 ? 」 ? ? ?。?????? ? 『 』 、???? ? 、 ? ? ?ー 。『 ? 』 「 ?????? ? 」 ? ? 「 」??? 。 ? 『 』??? ? ? 」??? 「 ?? 」 。「?」? ??? 、?、? ? ? ? 。??? ? ?、??? ? 。
??????????????「 ???」?「 ???」???????? ? 。 ? ? ? ???? ? ?。??「 ? 」?? ??? ? 「 ???? 」 っ 、??? ? 、 。
??「 ???」????。???、『 ?????』??????
???「 ?? ? ??」? ??? 。「 」???、? 。 『 』『 ? 』 「 ??????? ? 」?。? ? 。??? ? ? 、??? ? ? ?? 、 っ ? ?。????? ? 、??? 、 ? ? っ 。??? ????。 、 ? ? ? 、???????? ?っ ????? ? ??? 、??っ???? 。「 ??」? 。 「 ??? ?? ? ?
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?????????」???『 ?????』????????????? 。『 ????』? ? ? 、??? ? 。「 」 ? ? ?? ?????。「 」 「 」 ? っ 、??『 ???? 』??? ? 」 『 』 「????? ?? ? ? ?」 、??? 。 。??、『 』 、 「??? ?? 『 』 ? 、? ? 。?『 ? 』?『 』 、『 』???。? ???? 、??? ? ?? っ 、??っ ? ? 。
???「 ??」 。???、『 ?????』????????「 ??
?????? ? ? 」??? ? 。?? 『 』?、? ? 、 「??? ? ?、? ? 、??? 」 っ 「??? ? ? 」 ? 。?
???????????????。??????????????、???????? ??? ?????っ????。
??、??????????????? ?ー?????ッー??
???????、 っ 。 ?? ?ー ? ???。 ? 、 ?????? ?? 。 、 ????。 、?
、 ???っ????????????????
???? 、?? ?? ?っ っ ????? 。???、 。
????
?????????????????????。???、?????????????????????????
??、??????????、? ? ???、 ? ? 、???っ 。
???、??????? ? 、
????? ??? ? ? ? 、??? 、 っ 。
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???、?????????っ??、????????????
???????????、?????????????っ??????? 、 『 』『 』『 ? ??』???? ? ?、 ?? ? ? 、 、??? ?? ?? ? ? ? ? ???? ??、? ???? ー ッ ?ー っ??? ? ? 、 。
????????、?????????? ?
非日常
俗→聖
茶人
大名 ▼
公家 町人
茶会 → レ
大名茶 千家流
艶 わび
分限相応 質素 ・閑寂
恋歌容認 恋歌忌避
小堀遠州 千宗旦
日常
聖→俗
図1茶 道の概念図
??????????????。
???、??????????????、??????????
???????、 ? ?????っ???????????? 。 、 ??? ?、?? ??? っ ?? ? ?? ??、? ? ? ? っ 。 ???? 、 ? っ 。
??、????????????? ??? ? ?
???????? 。 、??? ? ? 。 「 」??。 ? ??? ???。 ??? 、 『 』???、? ー 。???っ???????????? っ 。 っ??????っ 、「 ??? ?? 」 、 「??? ? 」 っ???、「 〉 」? ? 〜 ? 。 、 ? っ??? ???、 っ
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???????っ?????。????????????????っ? 、 ?? ??? っ ???。
????、??????????、?????????????
???「 ?」 ???? ? 。 ???? ? ?。 『 ? 』? ??、? ? 、 ?? ?? 、「 」??? ? 。
???????っ?????????、「 ?」??????
???「 ????」?っ??????。??「 ?」??、???、? 、 ? ? ????ょ?。?????
?????????????????????????、???
????「 ?」??????????????? ????????? 。 ?? 、『 』??? っ 。 ? ?? ???? ? っ ???? ?。?? ? 、??? ? ? 。 「 」??? っ
????、???????????????????。???????。 ? ?? ? ?? 。 ?っ????っ 、 っ?????? ? っ? ? 。??「 」???? ? ? ? ? っ????? 。
?????????、????????????????、??
?『 ??』??? ???????? ??。? ?、 ?????
???????、???????????? ??、?
??????????、? ??????????????、?????????、???????????????、?????、?? ?、 ? ?、?? 、? 『 』
?????『 ??』????????????、???????
??????????????????。???っ? ???? ? ? っ ?。 ?っ
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?????????????っ???。
?????、??????????????????。???
「 ??」? ? ? 、 ????????????? ? ? 。 ? ????ッ ー? ? 。
????????、「 ?? 」 、 ?
?????。 ??っ?? ?? 。? 『 』 ???? ? 「 ?? 、 ????? 、
??
??? ? ? 、「 ?? 、 、??? ?? ? 、 、??? 」「 」「 ?
? ??
?」? っ 。??、 ? ?? 、? 「??」 ??? っ? ? 。
??????????、?????????????????っ
???????? 。?、?? ? ? 。??? ?。 、???? ? 。 っ
????????????????????。???っ?????
? ??
??? ?? ?? ? ????? ???? 。
????、????????????、???????????
??????? 。? 、??? ?? 。 。?、??? 。 ? ? ? ????????。 ???。 、 っ??? ? ? 、 ?? 。??? ?? ? 、 ????、 ????? ? ???? 。
????????????????????。????????
????? ?っ??? ? っ??? ? ? ? ? ?? 、 、?????。
?????????、???????????????????
?っ?。? 、 ? 。
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?、?????????????????????『 ?????』? ? ? ?『 』 ? 、 ????、 ? ??、??? ??? 。
?
????????、???????、???????????、 ? ? ?? ? ? ?? 、??????? 、 ?
? ??
??、??????『 ???』?????。?????「 ??
?」??????????????。?? 『???』? ???『 ? 』 ? 、 、 ?????? っ 「 、 ? 」??? 。???、? ?っ ??? ?。???? ???? 。
????????、?????????? ? ? 。??
??
?????? ?? 、 、 、?? ?、 ?? 、 ? 、 ?
? ??
????? ? 。? ?? ????? ?。 ? 、?。? ?、
??、??????????????????「???、??、???」 ? ?、 。??? ???? ????? ????? ? ? ? ? ?? ?。??、? ? 。 っ 「??」 ? 。
???????????????????????????、?
????? ? 。 っ????? ? っ?。? ?『 ?』????? ? ? 。???『 ? ? 「? 『 ? 』 「 」????? 」 。っ? ?? ? ?っ? ??? 、 っ???? ? 。「 」???っ 、 ? っ 。??? 、 』 、??? ? ???? ? ???。
?????、???????????????????????
??っ??? ? ? ? 。 『
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?』???????????っ????????。???、???????? ? ??? 。?? ?? ???? ???? っ ? 。 、 ? ? 、 ????? ? ? ???? ? 。 っ?????? ? 、 ?っ 。? 「?……」 ? 。??? ?? ???????っ … ???? ? 。?????? ? 。
?????????????????????????。?? ? ??、?????「 ? 」 「 ?? 」 、 ??
??、?????????????????????っ???? 、??「 ? 」 『 』 ? ??? ???、???、??? ?? 、 ? 『 ? ??ー ? 』 ? 、?? 、? 「 」 『?』 、 、 ? ? 。
? ??????????? 、 ? ? っ
『 ????』? ?????? ????『 ??????』?????、???? ? 。???、 ?? ? 。
、???????、??????、???????、???? ? ? ?? ???〉??? ?? ? ??????? ?? ?
????????、????????????????????。
???????? 『 ????』?、?????←?????←???? ?〈? ??〉 ? ?「 」 っ?? 『 』「 ?」 〈 〉 ??「 ? ? 」 、 「 」 っ 『???』? 「 」 、 「 ?〉」 。『 ? 「 」 、『 』『??』?? ? ? ? ? ? 。??、 ? ? 、??? ? 。 〈?〉? ?っ ? 。??? ??、?。
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? ???????『 ????』? ? ??、???? ???『 ?
???』? ???、?????????っ??????。???、??? 「 ?? 」? ? ? っ ? ????、 「 」? ? 、 ??っ? ? 。
? ???『 ??????』?、? 『 ? ? ?
? ???? ? 』 、??? ? 〜 。
? ?????? ? ?? ?
????っ????????。??? ???????? ????『 ?? 』 、 、??? ??、????。 、??、 、 。??? ?、? ? ? ? 、??? 、 っ 。 ?、???『 』 「 ……」??? 、 ?「 ? っ ? ??、? っ???」? ?〜 。??? ? ???? ? 。
? ????『 ?????』? 『 ??????』???????、??
???? ?、 。 、『 』
????、??????????????????。
? ?????????????? ???????????????
???? ?、 ? ????? ????? 。??、 ? ?? ?? ? ? ??? ? ? ??? 、?? っ ? 。
? ?????????、? ? 。 、 ?
??、? ? ?? ? っ 、?? ? ?? ?? ? 『 』?? 。???、 、 ー 、?? ? 。 、 、?、 ? 。?? 。
?『 ????????』??????『 ????????』? ??
??、? ? ??
?『 ? ???』『 ? 』『 ?? 』『 』『 ?
????』『 ? 』『 ?? 』『 』 『?』 〜 ? ??? ?
?『 ???????』 ? 『 ? ?』? ?
???? ?? 、 ?
?『 ? ?? 』 ? 』 ? 、
????
?『 ? ?? ??』? 『 ? ? 』 ?
???、
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?『 ???????』???????????『 ??????』
? ?????、???????
?『 ? ?? 』 ??? ?『 ??? ????』
? ???? 、 ?? ?
?『 ?????? 』???? 『
???』 、? ?? ?
?『 ? ??? 』 ? 『 』
???、 ? ?
?『 ? 』? ? ? 『 ?? 』 ? 、?
????
?『 ??????』? 『 、
????
?『 ? ??? 』 ? ?『 ? 』 ? 、
????
?『 ? ?? ? 』 『 ? 』
????
?『 ? ???? 』? ? ??『
?』?? 、 ? ???
?『 ? ?? ? 』 『 』 、
???? ?、?? 〜?
?『 ? ???』 『 』 、 ?
????? 、 ? ?? 、 ???? 。 、? ? ? ? 。
? ???????「 ????????????」? 『 ??????』
????、????????????????、?????????? 、 ? ? ???。 、 ? 、?? 。?? ?、 ??????? ?? ? ? ??? ?。 っ 、 ? っ?? ? ? ???? ? ?? ? ??? 。
? ? ??『 ?????』? 『 ????』????????、??????
???? ??? ? 。 、?? 、 、?? ?? 。? 「……」 ? 、 。? ????? ???? ??、?? ??「 ……」?????? ? ????、 ? っ?? 。
? ? ??????????、????? ???? っ ?????
???? っ ? ? ? 。??? 、 ? ?「 ??『 』? 、? 、 「?? ?? ? ? ー」?? ? 『 ? 』? 、 、 ? 、?? 「 っ 」
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『 ????』????????、????????? 、????「? ? ? 『 』 っ 」 ?? 『 ????』? ? ?、 ? 。
? ? ????「 ??????????????」? ??????
『 「 ?? ? 」 ー』?????? 、
? ? ?『 ?? ? ?』 ? 、 、 ?? ? ?? ? 』 、「
?????、??? ? ? 、??? 。 ? 、 〜???? 。
? ? ???????、?『 ? ? 』 「 ? 」
??っ??? 、 ? ???? 、 ?っ 。 、『 ? 』 ? 。
? ? ??????? ? 、 、 ? 、
『 ?????』 、? ? 「 」???、? ? 「??『 ? 』 」 『 』 、??? ? 、 ? 〜? 。
? ? ???『 ????』? ? ??? ?『 ? 』
?????、 「 」???っ ? ? ? 、 っ??。 、 ?
?、?????『 ???? ?』? ???、????????????? ?『 ? 』 ? ? ?、 ????、 。 「 『 ??』? 」『 』???? ー、? 、 〜 。
? ? ??????『 ????』????????。????、「 ??
???……」「 ? ……」「 ? ……」??? 。
? ? ???? ?『 ?? ??? ? ?
??、???「 ??? 」 、??? ?? 」 、 「? ? 」ー 、 「??? ?? 」ー 、 ???? 」 、「 ? 」?。? 、? ? 、??? ? 、??? っ 。
? ? ??????『 ?????』?『 ?????』 ? ?? 、
『 ???? 』 『 』 「???????? 。
? ? ????????? ? ????? ? ? ?
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? ? ????????? ? ???? ? ? ?? ? ? ? 『 ? ??』? ?????、
????????????。????????、??????????。 、 ?? 、 ? ?、??? 。 っ??? 、 ? ? ?。?、? ? ? 、 ???? ? ? 。
? ? ??????『 ??????』? 『 ? 』 、
?、????
? ? ? ? ? ??、 ? 「 ?? 、
?????? 、 ? ? ? 、??? 、 、??? ?、 ? ーョ??? 、 っ 」? 『 』『 』 、 、??? ??、 。??? ? っっ? ???。?? ? ??????? ??
? ? ??『 ???』??????『 ?????』?? ?? ? 、?
?????? ?『 ? 』
???????、??????????????????、????? 。 ? ??? ? ?? 、 ? 。?? ?? ??? ? ? 。 ? 、『?? 』?? 「 ???? ??」? っ???。
? ? ??????『 ????????』? ????、????????、
?????? ? ? 。
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